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Abstrakt  
 
Cílem práce je rekonstrukce ţelezniční stanice Jaroměř za účelem zvýšení rychlosti 
průjezdu vlaků, zlepšení bezpečnosti a komfortu cestujících při nastupování a 
vystupování a přístupu k vlakům. Rekonstrukce zahrnuje navrţení nových konstrukcí. 
Nástupiště budou rekonstruována na výšku nástupní hrany 550 mm nad temenem 
kolejnice a budou splňovat poţadavek na bezbariérový přístup podchodem. Ve stanici 
bude navrţen nový systém odvodnění. Rekonstrukce bude provedena dle platné 
legislativy. 
 
Abstract 
 
The aim of the thesis is an upgrading of a railway station Jaroměř to increase the speed 
of passing trains, improving safety and comfort of passengers during getting on and 
getting off and access to trains. The upgrading includes design of new structures. 
Platform will be upgrading at the height of 550 mm above the top of rail and will meet 
the requirement for wheelchair access underpass. Drainage is designed as well. 
Upgrading will be done with applicable laws and standards. 
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1 Úvod 
 
1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: Rekonstrukce ţelezniční stanice Jaroměř 
Stupeň dokumentace: Technická studie 
Zadavatel: Ústav ţelezničních konstrukcí a staveb 
 Vysoké učení technické v Brně 
 Fakulta stavební se sídlem Veveří 331/95, Brno 602 00 
Odpovědný projektant: Bc. Milan Diblík 
Druh stavby: Dopravní, rekonstrukce 
Odvětví: Ţelezniční doprava 
Dotčené tratě: 505C Pardubice hlavní nádraţí – Jaroměř 
 509A Jaroměř – Trutnov hlavní nádraţí 
 508 Jaroměř – Liberec  
Místo stavby: Ţelezniční stanice Jaroměř, km 39,699 000 
Katastrální území: Jaroměř (657336) 
 Josefov u Jaroměře (657425) 
Okres: Náchod 
Kraj: Královéhradecký 
Vedoucí projektu: Ing. Richard Svoboda, Ph.D. 
 
 
1.2 Zadání práce, cíle práce 
 
  Cílem práce je rekonstrukce ţelezniční stanice Jaroměř za účelem zvýšení 
rychlosti průjezdu vlaků, zlepšení bezpečnosti a komfortu cestujících při nastupování a 
vystupování a přístupu k vlakům. Rekonstrukce zahrnuje navrţení nových konstrukcí. 
Nástupiště budou rekonstruována na výšku nástupní hrany 550 mm nad temenem 
kolejnice a budou splňovat poţadavek na bezbariérový přístup podchodem. Ve stanici 
bude navrţen nový systém odvodnění. Rekonstrukce bude provedena dle platné 
legislativy. 
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1.2.1 Seznam příloh práce 
 
1. Dopravní schéma ţelezniční stanice 
2. Situace 1:1000 
3. Vytyčovací výkresy 1:500 
4. Podélný řez hlavní kolejí 1:2000/200 
5. Charakteristické příčné řezy 1:50 
6. Výkaz výměr 
 
1.3 Podklady pro vypracování 
 
  Podkladem pro vypracování práce byla digitalizovaná jednotná ţelezniční mapa 
v kombinaci s katastrální mapou slouţící pro ověření dráţního pozemku. Dalším 
podkladem byl staniční řád ţelezniční stanice Jaroměř, grafikon vlakové dopravy, 
tabulka traťových poměrů a oznámení o postradatelnosti zařízení ŢDC. Posledním 
podkladem byla vizuální prohlídka ŢST Jaroměř. 
2 Stávající stav 
 
2.1 Základní údaje 
 
  ŢST Jaroměř leţí v km 39,699 na trati celostátní dráhy 505C Pardubice hlavní 
nádraţí – Jaroměř, v km 39,699 trati celostátní dráhy 508 Jaroměř – Liberec, v km 
0,000 000 trati celostátní dráhy 509A Jaroměř – Trutnov hlavní nádraţí. Tratě jsou 
v přilehlých mezistaničních úsecích jednokolejné. ŢST Jaroměř slouţí jako odbočná 
stanice pro trať 509A Jaroměř – Trutnov hlavní nádraţí. Stanice je obsazena výpravčím. 
Provoz ve stanici je smíšený. Výpravní budova je umístěna vlevo ve směru staničení. 
Staničení trati 505C a 508 narůstá směrem od Pardubic do Liberce. Začátek staničení 
trati 509A je umístěn v bodě odbočení výhybky č. 39. Trať 505C Pardubice hlavní 
nádraţí – Jaroměř je elektrifikovaná. 
 
  
2.2 Směrové poměry 
 
  Smiřické zhlaví se nachází v přímé, obsahuje dvojitou kolejovou spojku a je 
konstruováno bez převýšení. Vjezdová rychlost v koleji č. 1 je 100 km/h. 
Královédvorské zhlaví se nachází ve sloţeném oblouku a obsahuje dvě obloukové 
kolejové spojky. Jedna spojka je sloţena ze stupňových výhybek, druhá z poměrových. 
V královédvorském zhlaví dochází k rozdělení dvou tratí a to tratí 509A a 508. Zhlaví je 
konstruováno bez převýšení a rychlost je v něm omezena na 40 km/h. Ve stanici se 
nachází 7 dopravních a 15 manipulačních kolejí. 
 
  Směrové poměry jednotlivých tratí ve stanici byly přibliţně získány z 
digitalizované jednotné ţelezniční mapy směrovým vyrovnáním. Informace o kolejích 
byly získány ze staničního řádu a digitalizované jednotné ţelezniční mapy. Směrové 
poměry jednotlivých tratí jsou popsány dále. 
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2.2.1 Trať 505C Pardubice hlavní nádraţí – Jaroměř 
 
  Na vjezdu do ŢST Jaroměř se v km 39,087 000 nachází ţelezniční přejezd 
(P5225) leţící v pravostranném oblouku o poloměru 610 m. Na tento oblouk navazuje 
přechodnice délky 75 m (KP km 39,176 000) a přímá délky 50 m. Za touto přímou se 
nachází výhybky č. 1 a č. 3, které jsou součástí dvojité kolejové spojky ve smiřickém 
zhlaví. Za výhybkami dvojité kolejové spojky leţí výhybka č. 5 do předjízdných kolejí. 
Za výhybkou č. 5 následuje přímá délky 398 m, která končí ve staničení výpravní 
budovy v km 39,699 000. V této přímé leţí část jednostranného nástupiště délky 442 m 
s nástupní hranou vlevo ve směru staničení. 
 
2.2.2 508 Jaroměř – Liberec 
 
  Trať začíná ve staničení výpravní budovy a to v km 39,699 000. Následuje přímá 
délky 255 m, ve které se nachází část jednostranného nástupiště délky 442 m s nástupní 
hranou vlevo ve směru staničení. Na konec přímého úseku navazuje přechodnice délky 
85 m (KP km 40,150 000). Za přechodnicí leţí levostranný sloţeny oblouk z poloměrů 
339 m a 500 m. V oblouku o poloměru 339 m je umístěna výhybka č. 36 a výhybky 
kolejových spojek č. 42 a č. 43. Ve sloţeném oblouku v poloměru 339 m a km 
40,463 000 leţí ţelezniční přejezd (P5226). Za sloţeným obloukem leţí ve staničení km 
40,700 000 začátek přechodnice délky 60 m. Za přechodnicí následuje přímý úsek. 
V přechodnici je v km 40,769 000 umístěn ţelezniční přejezd (P5227). 
 
2.2.3 Trať 509A Jaroměř – Trutnov hlavní nádraţí 
 
  Trať začíná ve výměnovém styku výhybky č. 39, která leţí v levostranném 
oblouku o poloměru 370 m. Za obloukem o poloměru 370 m leţí přímá délky 79 m. Na 
konci této přímé leţí v km 0,222 000 konec výhybky č. 44, která je součástí kolejové 
spojky. Za výhybkou následuje přímá délky 74 m, ve které leţí v km 0,283 000 
ţelezniční přejezd (P5226). V km 0,296 000 leţí začátek symetrického pravostranného 
kruţnicového oblouku o poloměru 360 m s krajními přechodnicemi o délce 92 m. V km 
0,570 000 leţí v přechodnici přechod pro pěší (P5430). Za přechodnicí následuje přímý 
úsek. 
 
 
2.2.4 Dopravní koleje 
 
Tabulka dopravních kolejí 
Kolej 
číslo 
Uţitečná 
délka[m] 
Vymezení Účel pouţití 
1 678 nám. 5 – nám. 36 
hlavní staniční kolej vjezdová a 
odjezdová pro všechny vlaky 
2 741 nám. 6 – nám. 38 
vjezdová a odjezdová pro všechny 
vlaky 
3 626 nám. 8 – nám. 34 
vjezdová a odjezdová pro všechny 
vlaky 
4 652 nám. 7 – nám. 33a 
vjezdová a odjezdová kolej pro 
vlaky bez přepravy cestujících 
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5 296 nám. 10 – nám. 25 
vjezdová a odjezdová pro všechny 
vlaky 
6 588 nám. 9 – nám. 32 
vjezdová a odjezdová kolej pro 
vlaky bez přepravy cestujících 
8 541 nám. 11 – nám. 29 
vjezdová a odjezdová kolej pro 
vlaky bez přepravy cestujících 
 
  Rychlost v dopravní koleji č. 1 je 100 km/h ze směru od Pardubic a to do 
staničení km 40,044 000, odkud je rychlost 40 km/h. Omezení rychlosti na 40 km/h je 
způsobeno uspořádáním královédvorského zhlaví. Rychlost v ostatních dopravních 
kolejích je 40 km/h.  
 
2.2.5 Manipulační koleje 
 
Tabulka manipulačních kolejí 
Kolej 
číslo 
Uţitečná délka 
[m] 
Vymezení Účel pouţití/rychlost 
2a 112 Se 3 - zaráţedlo výtaţná pro posun, V=5 km/h 
7 444 nám. 13 – nám. 26b objízdná, odstavná 
7a 101 nám. 13 – zaráţedlo odstavná 
7b 21 nám. 26 b – zaráţedlo nakládková a vykládková 
9 38 nám. 18 – 16 V=5 km/h 
109 132 kolej 103 – nám. 16 odstavná 
10 435 nám. 12 – nám. 24 seřaďovací 
11 68 nám. 31 – nám 40 V=10 km/h 
12 388 nám. 31 – nám. 23 seřaďovací 
13 86 nám. 28 – nám. 40 
nakládková a vykládková, 
V=10 km/h 
14 264 nám. 15a – nám. 21 seřaďovací 
16 265 nám. 15a– nám. 21 seřaďovací 
18 185 Vk 1 – zaráţedlo odstavná 
20 285 Vk 1 – Vk u1 
nakládková a vykládková, 
V=10 km/h 
22 251 nám. 37 – zaráţedlo 
nakládková a vykládková, 
V=10 km/h 
 
  Rychlosti v manipulačních kolejích byly získány ze staničního řádu. 
 
2.2.6 Vlečky 
 
Vlečka č. 4227: „KD METALL, s.r.o. Jaroměř“ je zaústěna do celostátní dráhy v ŢST 
Jaroměř výhybkou č. 105 v pokračování koleje č. 109 v km 39,273. 
 
Vlečka č. 4264: „Vlečka výtopny Jaroměř“ je zaústěna do koleje č. 11 výhybkou č. 31 v 
km 40,069 v ŢST Jaroměř. 
 
Vlečka č. 4229: „RUND“ je zaústěna do dráhy celostátní v ŢST Jaroměř výhybkou 
č. 40 v km 40,234. Do vlečky je zaústěna vlečka „TONUS a.s., Jaroměř“ 
 
Vlečka „TIBA, a.s.“ je zaústěna do koleje č. 10 výhybkou č. 25. 
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Vlečka č. 4228: „Vlečka Pábl Jaroměř“ je zaústěna do celostátní dráhy v ŢST Jaroměř 
pokračováním koleje č. 20 v km 0,271. 
 
Vlečka č. 4265: „Ţelezniční muzeum Jaroměř“ je zaústěna do celostátní dráhy v ŢST 
Jaroměř koncem výhybky č. 17 v km 39,581 a koncem výhybky č. 105 v km 39,320 
 
Vlečka č. 4230: „Vlečka Rychnovek“ je zaústěna do celostátní dráhy na širé trati mezi 
stanicemi Jaroměř – Česká Skalice výhybkou č. P1 v km 4,390 (= km 0,000 vlečky). 
 
Vlečka č. 4504: „AGRO CS a.s.“ je zaústěna do celostátní dráhy mezi ţelezničními 
stanicemi Jaroměř – Česká Skalice výhybkou č. A1 v km 10,361 (= km 0,000). 
 
Informace o vlečkách byly získány ze staničního řádu. 
2.2.7 Osové vzdálenosti kolejí 
 
  Osové vzdálenosti kolejí byly odměřeny z digitalizované jednotné ţelezniční 
mapy. 
 
Osové vzdálenosti kolejí 
Kolej 
Osová 
vzdálenost 
[m] 
Kolej 
Osová 
vzdálenost 
[m] 
Kolej 
Osová 
vzdálenost [m] 
1 
4,850 
2 
4,740 
10 
4,820 
2 4 12 
1 
4,780 
4 
4,800 
12 
9,370 
3 6 14 
3 
4,720 
6 
4,800 
14 
4,800 
5 8 16 
5 
4,720 
8 
9,960 
1 
4,780 
7 10 2a 
 
  Osová vzdálenost kolejí č. 5 a 7 je mezi koncovým stykem výhybky č. 19 a 
výhybkou č. 27 5,570 m. Změna osové vzdálenosti za výhybkou č. 19 je provedena 
pomocí kolejového S. 
 
2.3 Sklonové poměry 
 
  Z hlediska sklonových poměrů se převáţná část stanice nachází ve stoupání. 
Hlavní kolej se ze směru od Pardubic od ţelezničního přejezdu (P5225) po výhybku č. 1 
ve smiřickém zhlaví nachází ve vodorovném sklonu. Od výhybky č. 1 začínají všechny 
staniční koleje stoupat ve sklonu 1,55 ‰. V královédvorském zhlaví je v km 40,362 000 
umístěn lom sklonu společný pro kolej č. 1 a 2. V koleji č. 1 za tímto lomem sklonu trať 
stoupá ve sklonu 2,81 ‰ v délce 89 m. Za tímto úsekem se nachází další lom sklonu a 
to před přejezdem (P5226). Od tohoto lomu sklonu trať stoupá přes přejezd ve sklonu 
1,75 ‰ aţ do konce řešeného úseku. V koleji č. 2 od lomu sklonu v km 40,362 000 trať 
stoupá ve sklonu 0,91 ‰ přes ţelezniční přejezd (P5225). Za přejezdem v km 0,296 000 
trať stoupá ve sklonu 1,10 ‰. V km 0,438 000 začíná trať klesat ve sklonu 0,79 ‰ aţ 
do konce řešeného úseku. 
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2.4 Ţelezniční svršek 
 
  Kolejový rošt v ŢST Jaroměř je převáţně tvořen kolejnicemi S 49, ale také 
kolejnicemi tvaru T a A, které se nacházejí v manipulačních kolejích nebo vlečkách. 
Praţce jsou zde pouţity betonové (SB 8 P, SB 5, SB 6), dřevěné a ocelové. Výhybkové 
konstrukce leţí na dřevěných praţcích. Upevnění je zde pouţito s ţebrovými a 
rozponovými podkladnicemi. Rozdělení praţců je „d“, ale v kolejích č. 3, 5, 6, a 8 
je „c“. V koleji č. 1 je z části zřízena bezstyková kolej. Ostatní koleje jsou stykované. 
2.4.1 Tabulka výhybek 
 
Tabulka výhybek 
Č
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P
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1 39.227 1 J S49 1:11 300 P  l d 
2 39.227 2 J S49 1:11 300 L p d 
3 39.307 1 J S49 1:11 300 L p d 
4 39.307 2 J S49 1:11 300 P l d 
5 39.313 1 J S49 1:11 300 L l d 
6 39.313 2 J S49 1:11 300 P  p d 
7 39.347 4 Obl – o S49 1:9 300 (600/600) L  p d 
8 39.365 3 J S49 1:11 300 P  l d 
9 39.380 6 J S49 1:9 300 L  p d 
10 39.418 5 J S49 1:11 300 P  l d 
11 39.413 8 J S49 1:9 300 L p d 
12 39.446 10 Obl – o S49 1:9 300 (600/600) L p d 
13 39.497 7 J S49 1:11 300 L l d 
14 39.503 7 J S49 1:9 190 L l d 
15 39.479 12 J S49 1:9 300 L p d 
15 a 39.540 14 J S49 1:9 190 L p d 
16 39.565 9 J S49 1:9 190 L l d 
17 39.611 9 J S49 1:9 190 L p d 
18 39.654 7 J S49 1:9 190 P p d 
19 39.754 7 J S49 1:9 190 P l d 
20 39.818 5 J S49 1:9 190 P p d 
21 39.900 14 J S49 1:9 190 P l d 
22 39.908 5 J S49 1:9 190 L l d 
23 39.960 12 J S49 1:9 300 P l d 
24 39.993 10 J S49 1:9 300 P l d 
25 39.993 10 J S49 1:6 150 P p d 
26a/b 39.974 7 C S49 1:9 190 V l d 
27 39.991 7 Obl – o S49 1:7.5 190 (600/278) P p d 
28 40.043 13 J S49 1:7.5 190 P p d 
29 40.051 8 J S49 1:9 300 P l d 
30 40.060 5 J S49 1:11 300 L p d 
31 40.068 11 Obl – o S49 1:7.5 190 (400/363) P p d 
32 40.078 6 Obl – o S49 1:9 190 (300/519) L l d 
33a/b 40.102 4 C S49 1:11 300 V p d 
34 40.106 3 Obl – o S49 1:11 300 (600/601) L p d 
35 40.131 18 J S49 1:9 190 L p d 
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36 40.148 1 Obl – j S49 1:12 500 (1020/335) P p d 
37 40.158 20 J S49 1:9 190 L p d 
38 40.173 2 J S49 1:9 300 P l d 
39 40.173 2 Obl – o T 4° (482/300) L p d 
40 40.234 13 J S49 1:9 190 P l d 
41 0.027 13 J  S49 1:7.5 190 P l d 
42 40.328 1 Obl – o T 4° (482/300) P p d 
43 40.328 1 Obl – o S49 1:9 300 (750/501) L l d 
44 40.408 2 J  S49 1:9 300 P p d 
 
2.4.2 Výkolejky 
 
  Ve stanici jsou osazeny výkolejky Vk 1a, Vk 1, Vk 2 leţící v manipulačních 
kolejích. Ostatní osazené výkolejky leţí v kolejích vleček. 
 
 
2.5 Ţelezniční spodek 
 
  ŢST Jaroměř se nachází v rovinatém území. Přilehlý traťový úsek směrem 
k Pardubicím od ţelezničního přejezdu (P5225) se nachází v náspu. Ve směru 
stoupajícího staničení od smiřického zhlaví je po pravé straně násep, neboť stanice leţí 
na mírném svahu. Svah klesá zleva doprava ve směru staničení. Šířka pláně tělesa 
ţelezničního spodku byla přibliţně získána z digitalizované jednotné ţelezniční mapy, 
sklon zemní pláně a konstrukční vrstvy ţelezničního spodku nejsou známy. 
 
2.5.1 Geologický profil 
 
  Z internetového serveru (Česká geologická sluţba – geofond) byly z vtrné 
prozkoumanosti a geologických map zjištěny následující informace o zeminách a 
horninách obsaţených v tělese ţelezničního spodku. Dle geologické mapy a vrtů se ve 
stanici a v jejím okolí nachází v hloubkách okolo 5 m sedimentární hornina jílovec. 
Horní pokryv je tvořen zvětralými jílovci. Materiál horního pokryvu jsem klasifikoval 
jako F6 CL (jíl s nízkou plasticitou) se stupněm konzistence „tuhá“. Oblast se nachází v 
České křídové pánvi. Podrobnější parametry zeminy jsou uvedeny ve výpočtu 
praţcového podloţí (příloha A technické a průvodní zprávy). 
   
2.5.2 Odvodnění 
 
  Pří osobní prohlídce ţelezniční stanice Jaroměř nebylo v oblasti od smiřického 
zhlaví po královédvorské zjištěno ţádné odvodňovací zařízení. Za přejezdem (P5226) 
ve směru na Českou Skalici se po pravé straně ve směru staničení nachází dráţní příkop, 
který klesá směrem do stanice. Dráţní příkop je napojen pomocí šachty na dešťovou 
kanalizaci vedoucí v pozemní komunikaci přes přejezd (P5226). Příkop je značně 
zanesený a neplní svoji funkci.  
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2.5.3 Kříţení inţenýrských sítí 
 
  Ze zadaných podkladů nebylo zjištěno ţádné kříţení s inţenýrskými sítěmi. Po 
vizuální prohlídce bylo zjištěno kříţení trati s dešťovou, případně splaškovou kanalizací 
vedoucí v pozemní komunikaci přes ţelezniční přejezd (P5226). 
 
2.5.4 Úrovňová kříţení 
 
  V řešeném úseku se nacházejí tři ţelezniční přejezdy a jeden přechod pro pěší. 
Přejezdy jsou zabezpečeny světelným zabezpečovacím zařízením se závorami. Přechod 
je zajištěn výstraţným kříţem. Konstrukce přejezdů jsou tvořené ţivičnou vozovkou, 
přechod výdřevou mezi kolejnicemi. 
 
Tabulka úrovňových kříţení 
Staničení [km] Číslo přejezdu Zabezpečení Kříţení komunikace 
39,087 000 P5225 
se světelným 
zabezpečovacím 
zařízením se závorami 
ulice Hradecká 
v obci Jaroměř 
40,463 000 
= 0,283 000 
P5226 
se světelným 
zabezpečovacím 
zařízením se závorami 
ulice 5. května 
v obci Jaroměř, silnice 
II/299 
40,769 P5227 
se světelným 
zabezpečovacím 
zařízením se závorami 
ulice Máchova 
v obci Jaroměř 
0,570 000 P5430 výstraţným kříţem  
 
 
2.6 Nástupiště 
 
  Pro nastupování a vystupování cestujících jsou ve stanici zřízena čtyři 
úrovňová nástupiště konstrukce SUDOP tvořená nástupištní zídkou a nástupištní deskou 
K 145 - Z. Nástupiště nesplňují poţadavky vyhlášky 398/2009 Sb. pro bezpečný přístup 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup na nástupiště úrovňovými 
přechody je moţný přes výpravní budovu nebo po chodníku, který je kolem výpravní 
budovy.  
 
Tabulka nástupišť 
Číslo U koleje Výška nad TK [mm] Délka [m] 
1 5 200 202 
2 3 200 442 
3 1 200 442 
4 2 250 176 
 
  Úrovňové přechody pro cestující slouţící k přístupu na nástupiště jsou zároveň 
přejezdy pro vozíky k manipulaci se zásilkami. Od výpravní budovy vedou k 
nástupištím celkem 4 přechody. Konstrukce těchto přechodů je tvořena betonovými 
panely. Poloha úrovňových přechodů dle staničního řádu. 
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Tabulka úrovňových přechodů 
Úrovňové přechody 
V koleji číslo Umístění 
7 u vodárny 
7, 5, 3, 1 naproti středu krytého perónu 
7, 5, 3, 1 naproti vchodu do dopravní kanceláře 
7, 5, 3, 1 mezi skladem a výpravní budovou 
 
 
2.7 Nakládkové rampy 
 
Tabulka ramp 
U koleje číslo Druh Délka [m] Povrch 
7 boční 77,000 betonové panely 
7b čelní 22,000 betonové panely 
13 boční 125,000 betonové panely 
20 boční 100,000 dlaţební kostky 
 
3 Řešení stanice z dopravního hlediska 
 
3.1 Stávající stav 
 
  Ve stanici jsou k dispozici pro zastavení vlaků 4 jednostranná nástupiště. 
Všechny projíţdějící vlaky zde zastavují. Rychlíky na trase Hradec Králové – Jaroměř – 
Trutnov hl.n. zastavují u nástupiště č. 4. Tyto vlaky stanicí projíţdí kaţdou 23. minutou 
a ve stanici stráví 1 minutu. Rychlíky na trase Pardubice hl.n. – Hradec Králové – 
Jaroměř – Liberec vyuţívají nástupiště č. 3. Tyto vlaky stanicí projíţdí kaţdou 32. 
minutou a ve stanici stráví 5 minut.  Osobní doprava na trase Pardubice hl.n. – Jaroměř 
je zajišťována jednotkami 814 (Regionova) a  440 (RegioPanter). Tyto soupravy po 
příjezdu vyčkají 10 minut a vracejí se zpět. Vyuţívají nástupiště č. 3 a 4. Osobní 
doprava na trase Jaroměř – Liberec a Jaroměř – Trutnov hl.n. je zajišťována jednotkami 
854 a 810. Vlaky osobní dopravy vyuţívají nástupiště č. 2, 3 a 4. Pro některé vlaky na 
trase Jaroměř – Trutnov je stanice Jaroměř výchozí a zároveň koncovou stanicí. Vlaky 
na odjezd čekají u nástupiště č. 2. 
 
3.2 Navrhovaný stav  
 
  V nově navrhovaném stavu budou pro zastavení vlaků k dispozici dvě ostrovní 
nástupiště. Na kaţdém nástupišti budou dvě nástupní hrany. V případě potřeby je 
moţnost jednu hranu nástupiště u předjízdných kolejí rozdělit na dvě nástupní hrany, 
přičemţ by délka rozdělené nástupní hrany byla dostatečná pro stání dvou vlaků za 
sebou. Nástupní hrany u kolejí č. 1a 2 budou slouţit pro zastavování rychlíků a 
osobních vlaků na trasách Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov hl.n. a Pardubice hl.n. – 
Hradec Králové – Jaroměř – Liberec. Nástupní hrana u koleje č. 3 bude určena pro 
osobní dopravu na trase Pardubice hl.n. – Jaroměř. Tuto kolej budou vyuţívat jednotky 
814 a 440. Nástupní hranu u koleje č. 4 budou vyuţívat osobní vlaky na trase Jaroměř – 
Trutnov hl.n. Vzhledem k tomu, ţe ţelezniční stanice Jaroměř je pro tyto vlaky 
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koncovou a zároveň výchozí stanicí budou tyto vlaky u této nástupní hrany odstaveny a 
vyčkávat na odjezd. 
4 Nový stav 
 
4.1 Směrové poměry 
 
  V novém stavu bude ve smiřickém zhlaví rozloţena dvojitá kolejová spojka a 
nahrazena jednoduchou kolejovou spojkou na rychlost 60 km/h. Tato spojka bude 
umoţnovat vjezd do koleje č. 2 rychlostí 60 km/h. Původní spojka 2 – 3 bude zrušena 
z důvodu nevyuţívání výtaţné koleje 2a z kolejiště na straně výpravní budovy. Při 
případném zdvoukolejnění trati Hradec Králové – Jaroměř by byla výtaţná kolej 2a 
hlavní traťovou kolejí č. 2 a spojka slouţící pro přejezd z této koleje do koleje č. 1 by se 
umístila do oblouku před přejezd (P5225). Do koleje č. 3 byly navrţeny výhybky 
umoţňující rychlost 60 km/h. Tuto rychlost vyuţijí jednotky zajištující dopravu na trati 
Pardubice hl. n. – Jaroměř. Do koleje č. 4 byly navrţeny výhybky umoţňující rychlost 
50 km/h. Cílem úpravy zhlaví bylo zvýšení rychlosti do kolejí č. 2, 3, 4 a minimalizace 
zásahu do stávajícího kolejiště. 
 
  Ve stanici budou zrušeny dvě ze stávajících sedmi dopravních kolejí a to koleje 
č. 3 a 4. Do tohoto prostoru budou umístěna ostrovní nástupiště. V novém řešení bude 
pět dopravních kolejí dostačujících. Manipulační koleje nebudou rekonstrukcí 
ovlivněny. Ve stanici dále budou zrušeny následující koleje a výhybky dle oznámení o 
postradatelnosti zařízení ŢDC. Zrušené koleje 9a, 9b a 18. Výhybky č. 19, 20, 35, 103 
(nahrazené kolejovými poli) a 106 (bez náhrady kolejovým polem). 
 
  V královédvorském zhlaví je ve stávajícím stavu rychlost omezena na 40 km/h, 
která je způsobena uspořádáním kolejových spojek. Poloměry oblouků, ve kterých 
spojky leţí, jsou pro vloţení kolejových spojek na 50 km/h malé. Pokus o zvýšení 
rychlosti ve spojkách zvětšením poloměrů, ve kterých spojky leţí, způsobí velké posuny 
od stávajícího stavu. Poloměry v koleji č. 1 byly zvětšeny co nejvíce, tak aby na 
přejezdu (P5226) nedošlo k velkým posunům a zároveň byla dodrţena osová vzdálenost 
od vlečky č. 4264. Poloměr oblouku a jeho tečny v koleji č. 2 byl upraven tak, aby mezi 
kolejí č. 1 a 2 byla dodrţena osová vzdálenost 4,750 m a zároveň nedošlo k velkému 
ovlivnění přilehlého traťového úseku. Maximální moţné zvětšení poloměrů v těchto 
stísněných podmínkách nepřineslo zvýšení rychlosti ve spojkách vloţených do těchto 
poloměrů. Pro poţadované zvýšení rychlosti bude ve spojkách zřízeno převýšení. 
 
  Převýšení ve spojce je navrţeno 38 mm. Převýšení je navrţeno jako nejmenší 
moţné pro průjezd vlaku spojkou padesátikilometrovou rychlostí. Stejné převýšení je 
navrţeno v obloucích koleje č. 1 a 2, ve kterých spojky leţí. Hodnota převýšení je 
omezena poţadavky na náhle změny nedostatku převýšení, nedostatky převýšení 
v hlavních kolejích a ve spojce. Další ovlivňující faktor při návrhu velikosti převýšení je 
délka vzestupnic a jejich moţné umístění.  
 
  Vloţením převýšení 38 mm do koleje č. 1 byla traťová rychlost na trati 508 
Jaroměř – Liberec zvýšena na 55 km/h. Výhybka do koleje č. 3 byla umístěna do 
oblouku s velkým poloměrem bez převýšení. Délka oblouku, ve kterém výhybka leţí, 
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byla upravena tak, aby se před výhybku č. 28 vešla vzestupnice a převýšení 
neovlivňovalo matečnou kolej do skupiny lichých kolejí. Rychlost do koleje č. 3 byla 
navrţena na 50 km/h.  
 
  Vloţením převýšení 38 mm do koleje č. 2 byla traťová rychlost na trati 509A 
Jaroměř – Trutnov hlavní nádraţí zvýšena na 60 km/h. Problematické bylo napojení na 
matečnou kolej do skupiny sudých kolejí. Ve stávajícím stavu se nacházela 
křiţovatková výhybka. Cílem bylo napojit se s matečnou kolejí na stávající matečnou 
kolej, a to ještě před výhybkou č. 24. Křiţovatková výhybka nebude v novém stavu 
uvaţována. Zásadním parametrem pro napojení matečné koleje do skupiny sudých 
kolejí bylo určení polohy výhybky č. 30. Navrţená poloha výhybky č. 30 vytváří 
optimální úhel odbočení a zároveň dostatečnou vzdálenost za koncem výhybky pro 
vloţení vzestupnice. Vloţením vzestupnice do přímé za výhybku nebude pokračující 
matečná kolej ovlivněna převýšením. Na matečné koleji se nachází výhybka č. 27 
s odbočnou větví do koleje č. 4 na rychlost 50 km/h. Za výhybkou č. 27 jsou umístěny 
výhybky č. 23 a 22, které se stýkají ve výměnových stycích. Výhybka č. 23 slouţí pro 
napojení vlečky a manipulačních kolejí. Z důvodu stísněných poměrů je napojení koleje 
č. 6 realizováno za výhybkou č. 23 protisměrnými oblouky. 
 
  V koleji č. 1 za přejezdem (P5226) je do oblouku vloţena mezilehlá vzestupnice. 
Vloţením mezilehlé vzestupnice a zvýšením převýšení z 38 mm na 86 mm došlo ke 
zvýšení rychlosti na 70 km/h. Při zvýšení rychlosti v tomto úseku nedošlo k velkým 
posunům od stávajícího stavu.  
 
  V koleji č. 2 za přejezdem (P5256) bylo v oblouku zvětšeno převýšení na 
hodnotu 101 mm a tím zvýšena rychlost na 80 km/h. V tomto oblouku došlo 
k výraznějším posunům. Tyto posuny nebyly způsobeny zvyšováním rychlosti, ale 
úpravou tečen oblouku, které ovlivňovaly osovou vzdálenost kolejí č. 1 a 2 v oblasti 
kolejových spojek.  
 
  Ve výkresové části dokumentace je pouţit lokální souřadnicový systém, jehoţ 
počátek leţí v koleji č. 1, na začátku úseku v KP/ZÚ. Staničení jednotlivých kolejí je 
vztaţeno ke koleji č. 1, která je staniční kolejí a dále pokračuje jako traťová kolej ve 
směru na Dvůr Králové nad Labem. Za přejezdem (P5226) kolej č. 1 pokračuje jako 
kolej traťová. Výjimku tvoří staničení trati 509A Jaroměř – Trutnov hlavní nádraţí, 
která má svoje vlastní staničení s nově umístěným počátkem do výměnového styku 
výhybky č. 36. Za výměnovým stykem výhybky č. 36 přechází staniční kolej č. 2 na 
traťovou kolej č. 1 ve směru na Českou Skalici. Staničení na tomto úseku je tedy 
vztaţeno k traťové koleji č. 1 trati směrem na Českou Skalici. 
 
  V koleji č. 5 a 109, kde bude provedena náhrada kolejovými poli za zrušené 
výhybky č. 19 a 103 budou tato kolejová pole směrově napojena na stávající stav. 
 
4.1.1 Uţitečné délky, osové vzdálenosti a rychlosti v kolejích 
 
  Uţitečné délky kolejí jsou vymezené příslušnými námezníky výhybek. Uţitečné 
délky kolejí budou ovlivněny polohou návěstidel. Rychlosti v manipulačních kolejích 
vycházejí ze staničního řádu. V tabulkách jsou uvedeny koleje dotčené rekonstrukcí. 
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Tabulka uţitečných délek a rychlostí – nový stav 
Kolej 
číslo 
Uţitečná 
délka[m] 
Rychlost 
[km/h] 
Účel pouţití 
1 711 100 (55) 
dopravní – hlavní staniční kolej vjezdová a odjezdová pro 
všechny vlaky, nástupní hrana 
2 753 60 
dopravní – hlavní staniční kolej pro odbočnou trať, nástupní 
hrana 
3 463 60 (50) 
dopravní – vjezdová a odjezdová pro všechny vlaky, 
nástupní hrana 
4 627 50 dopravní – vjezdová a odjezdová kolej pro všechny vlaky 
6 523 50 
dopravní – vjezdová a odjezdová kolej pro vlaky bez 
přepravy cestujících 
6a 74 40 manipulační – výtaţná pro posun 
22 257 10 manipulační – nakládková a vykládková 
20 291 10 manipulační – nakládková a vykládková 
2a 126 5 manipulační – výtaţná pro posun 
 
 
Tabulka osových vzdáleností kolejí 
Kolej 
Osová 
vzdálenost 
[m] 
Kolej 
Osová 
vzdálenost 
[m] 
1 
4,750 * 
4 
4,890 
2 6 
1 
9,500 
1 
4,750 
3 2a 
3 
4,840 
4 
min. 4,750 
5 6a 
2 
9,500  
4 
 
pozn.: * - osová vzdálenost v královédvorském zhlaví je proměnná 
 
  Osová vzdálenost kolejí č. 3 a 5 je mezi koncovým stykem výhybky č. 19 a 
výhybkou č. 20 5,590 m. Změna osové vzdálenosti provedená ve stávajícím stavu 
pomocí kolejového S nebude rekonstrukcí dotčena. 
 
4.1.2 Popis směrových poměrů jednotlivých kolejí 
 
 
Kolej č. 1 
 
Tabulka směrových poměrů v koleji č. 1 
Bod 
Staničení 
[km] 
Bod 
Staničení 
[km] 
Prvek Parametry 
ZÚ 39,176 000 ZV1 39,207 829 Přímá dl. 31,829 m 
ZV1 39,207 829 KV1 39,250 623 Výhybka 
J49-1:12-500-I,P,l,b 
(přímá/hlavní větev) 
KV1 39,250 623 ZV2 39,301 420 Přímá dl. 50,797 m 
ZV2 39,301 420 KV2 39,344 214 Výhybka 
J49-1:12-500-I,L,l,b 
(přímá/hlavní větev) 
KV2 39,344 214 ZO10 40,073 263 Přímá dl. 304,140 m 
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ZO10 40,073 263 
KO10/
KV28 
40,095 426 
Oblouk 
levostranný 
R10=1025 m; V=55 km/h; D=0 mm; 
I=35 mm; alfas=1,4510 g; 
Li=23,363 m; n=8,90 V; 
Lk=0,000 m; T=11,682 m; 
KO10/
KV28 
40,095 426 ZV28 40,138 214 Výhybka 
Obl-j49-1:12-
500(1025,000/335,782)-I,P,p,b 
(odbočná/hlavní větev) 
ZV28/
ZO13 
40,138 214 
KO13/
ZO14/
KVz 
40,158 907 
Oblouk 
levostranný 
R13=1025 m; V=55 km/h; D=0 mm; 
I=35 mm; alfas=1,2852 g; 
Li=20,692 m; n=10,00 V; 
T=10,346 m; Lk1=0,000 m; 
Ld1=0,000 m; Lk2=0,000 m; 
Ld2=18,000 m, nVz=8,61 V 
KO13/
ZO14/
KVz 
40,158 907 
KO14/
KV34 
40,287 031 
Oblouk 
levostranný 
R14=338,500 m; V=55 km/h; 
D=38 mm; I=68 mm; 
alfas=24,3221 g; Li=129,324 m; 
n=10,00 V; Lk=0,000 m; 
T=65,460 m; 
KO14/
KV34 
40,287 031 
ZV34/
ZO19 
40,329 773 Výhybka 
Obl-j49-1:12-
500(1050,666/338,500)-I,P,p,b, 
(odbočná/hlavní větev) 
ZV34/
ZO19 
40,329 773 
KO19/
ZV35 
40,339 773 
Oblouk 
levostranný 
R19=338,500 m; V=55 km/h; 
D=38 mm; I=68 mm; alfas=1,8808 g; 
Li=10,000 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=5,000 m 
KO19/
ZV35 
40,339 773 
KV35/
ZO20 
40,372 978 Výhybka 
Obl-o49-1:9-
300(2644,833/338,500),L,l,b; 
(odbočná/hlavní větev) 
KV35/
ZO20 
40,372 978 ZVz 40,471 322 
Oblouk 
levostranný 
R20=338,500 m; V=55 km/h; 
D=38 mm; I=68 mm; 
alfas=18,4956 g; Li=98,344 m; 
n=10,00 V; Lk=0,000 m; 
T=49,520 m 
ZVz 40,471 322 KVz 40,513 322 
Vzestupnice 
v oblouku 
Ld1=30,000 m; nVz=8,93 V 
KVz 40,513 322 
KO20/
ZO23 
40,708 997 
Oblouk 
levostranný 
R=338,500 m; V=70 km/h; 
D=86 mm; I=85 mm; 
alfas=44,6997 g; Li=237,675m; 
n=10,00 V;  Lk=0,000 m; 
T=123,912 m  
KO20/
ZO23 
40,708 997 KO23 40,732 453 
Oblouk 
levostranný 
R23=500 m; V=80 km/h; D=86 mm; 
I=66 mm; alfas=5,6603 g; 
Li=23,456 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=23,898 m 
KO23 40,732 453 KP23 40,774 453 Přechodnice 
n=6,98 V; Lk=42,000 m; A=145; 
m=0,147 m; T=41,592 m; klotoida 
KP23 40,774 453 KÚ 40,781 629 Přímá dl. 7,176 m 
Napojení na stávající stav v km 40,781 629 
 
Kolej č. 2 
 
Tabulka směrových poměrů v koleji č. 2 
Bod 
Staničení 
[km] 
Bod 
Staničení 
[km] 
Prvek Parametry 
ZV3 39,306 423 ZV4 39,316 423 Přímá dl. 10,000 m 
ZV4 39,316 423 KV4 39.349 654 Výhybka 
J49-1:9-300,P,p,b 
(přímá/hlavní větev) 
KV4 39.349 654 ZP12 40,108 971 Přímá dl. 759,317 m 
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ZP12 40,108 971 ZO12 40,127 325 Přechodnice 
n=8,10 V; Lk=18,468 m; A=83; 
m=0,038 m; T=17,202 m; klotoida 
ZO12 40,127 325 
KO12/
KV30 
40,134 398 
Oblouk 
levostranný 
R12=376 m; V=60 km/h; D=38 mm; 
I=75 mm; alfas=2,9717 g; 
Li=8,317 m; T=17,202 m 
KO12/
KV30 
40,134 398 
ZV30/
ZO15 
40,176 687 Výhybka 
Obl-j49-1:12-
500(1519,617/376,000)-I,P,l,b 
(odbočná/hlavní větev) 
ZV30/
ZO15 
40,176 687 
KO15/
ZV31 
40,231 270 
Oblouk 
levostranný 
R15=376 m; V=60 km/h; D=38 mm; 
I=75 mm; alfas=9,3844 g; 
Li=55,426 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=27,763 m 
KV31/
ZO18 
40,273 425 KO18 40,347 040 
Oblouk 
levostranný 
R18=376 m; V=60 km/h; D=38 mm; 
I=75 mm; alfas=14,4215 g; 
Li=75,942 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=42,939 m 
KO18 40,347 040 KP18 40,365 175 Přechodnice 
n=8,10 V; Lk=18,468 m; A=83; 
m=0,038 m; T=51,841 m; klotoida 
KP18 40,365 175 KV36 40,420 656 Přímá dl. 57,599 m 
KV36 40,420 656 ZV36 
40,451 668 
0,274 500 
Výhybka 
J49-1:11-300,P,l,b 
(přímá/hlavní větev) 
Staniční kolej č. 2 přechází za výměnovým stykem výhybky č. 36 na traťovou kolej č. 1 
ZV36 0,274 500 ZP22 0,293 551 Přímá dl. 19,051 m 
ZP22 0,293 551 ZO22 0,371 997 Přechodnice 
n=9,70 V; Lk=78,447 m; A=172; 
m=0,676 m; T=145,837 m; klotoida 
ZO22 0,371 997 KO22 0,501 081 
Oblouk 
pravostranný 
R22=379 m; V=80 km/h; 
D=101 mm; I=99 mm; 
alfas=34,8596 g; Li=129,084 m; 
T=145,837 m 
KO22 0,501 081 ZP22 0,579 528 Přechodnice 
n=9,70 V; Lk=78,447 m; A=172; 
m=0,676 m; T=145,837 m; klotoida 
ZP22 0,579 528 KÚ 0,600 485 Přímá dl. 20,957 m 
Napojení na stávající stav v km 0,600 485 
 
 
Kolej č. 3 
 
Tabulka směrových poměrů v koleji č. 3 
Bod 
Staničení 
[km] 
Bod 
Staničení 
[km] 
Prvek Parametry 
ZV2 39,301 420 
KV2/ 
ZO1 
39,344 138 Výhybka 
J49-1:12-500-I,L,l,b 
(přímá/vedlejší větev) 
KV2/ 
ZO1 
39,344 138 KO1 39,346 267 
Oblouk 
levostranný 
R1=500 m; V= 60km/h; D=0 mm; 
I=85 mm; alfas=0,4249 g; 
Li=3,337 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=1,669 m; 
KO1 39,346 267 ZV6 39,406 994 Přímá dl. 60,972 m 
ZV6 39,406 994 
KV6/ 
ZO4 
39,449 704 Výhybka 
J49-1:12-500-I,P,l,b 
(přímá/vedlejší větev) 
KV6/ 
ZO4 
39,449 704 KO4 39,451 842 
Oblouk 
pravostranný 
R4=500 m; V=60 km/h; D=0 mm; 
I=85 mm; alfas=0,4251 g; 
Li=3,339 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=1,669 m 
KO4 39,451 842 ZV17 39,908 548 Přímá dl. 456,704 m 
ZV17 39,908 548 KV17 39,935 686 Výhybka 
J49-1:9-190,L,l,b 
(přímá/hlavní větev) 
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KV17 39,451 842 ZO7 39,972 625 Přímá dl. 36,939 m 
ZO7 39,972 625 KO7 39,987 027 
Oblouk 
pravostranný 
R7=1000 m; V=50 km/h; D=0 mm; 
I=30 mm; alfas=0,9169 g; 
Li=14,403 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=7,201 m; 
KO7 39,987 027 KV25 40,021 369 Přímá dl. 34,347 m 
KV25 40,021 369 ZV25 40,054 469 Výhybka 
J49-1:9-300,L,p,b 
(přímá/vedlejší větev) 
ZV25 40,054 469 ZO11 40,075 031 Přímá dl. 20,717 m 
ZO11 40,075 031 
KO11/
KV28 
40,095 500 
Oblouk 
levostranný 
R11=335,782 m; V=50 km/h; 
D=0 mm; I=88 mm; alfas=4,1197 g; 
Li=21,729 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=10,868 m 
KO11/
KV28 
40,095 500 ZV28 40,138 214 Výhybka 
      Obl-j49-1:12-
500(1025,000/335,782)-I,P,p,b 
(odbočná/vedlejší větev) 
 
 
Kolej č. 4 
 
Tabulka směrových poměrů v koleji č. 4 
Bod 
Staničení 
[km] 
Bod 
Staničení 
[km] 
Prvek Parametry 
ZV4 39,316 423 
KV4/ 
ZO2 
39,349 553 Výhybka 
J49-1:9-300,P,p,b 
(přímá/vedlejší větev) 
KV4/ 
ZO2 
39,349 553 KO2 39,360 187 
Oblouk 
pravostranný 
R2=300 m; V=50 km/h; D=0 mm; 
I=99 mm; alfas=2,2755 g; 
Li=10,723 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=5,362 m 
KO2 39,360 187 ZV5 39,360 187 Přímá dl. 14,047 m 
ZV5 39,360 187 KV5 39,407 126 Výhybka 
J49-1:9-300,L,p,b 
(přímá/vedlejší větev) 
KV5 39,407 126 ZO3 39,433 390 Přímá dl. 26,281 m 
ZO3 39,433 390 KO3 39,450 054 
Oblouk 
levostranný 
R3=500m; V=50 km/h; D=0 mm; 
I=60 mm; alfas=2,1221 g; 
Li=16,667 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=8,334 m 
KO3 39,450 054 ZO8 39,991 645 Přímá dl. 541,591 m 
ZO8 39,991 645 KO8 40,010 807 
Oblouk 
levostranný 
R8=1000 m; V=50 km/h; D=0 mm; 
I=30 mm; alfas=1,2200 g; 
Li=19,163 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=9,582 m 
KO8 40,010 807 KV27 40,068 828 Přímá dl. 58,031 m 
KV27 40,068 828 ZV27 40,101 619 Výhybka 
J49-1:9-300,P,l,b 
(přímá/vedlejší větev) 
ZV27 40,101 619 KV30 40,134 450 Přímá dl. 33,256 m 
KV30 40,134 450 
ZV30/
ZO15 
40,176 687 Výhybka 
      Obl-j49-1:12-
500(1519,617/376,000)-I,P,l,b 
(odbočná/vedlejší větev) 
 
Kolej č. 6 
 
Tabulka směrových poměrů v koleji č. 6 
Bod 
Staničení 
[km] 
Bod 
Staničení 
[km] 
Prvek Parametry 
ZV5 39,374 084 KV5 39,406 959 Výhybka 
J49-1:9-300,L,p,b 
(přímá/hlavní větev) 
KV5 39,406 959 ZV7 39,410 482 Přímá dl. 3,640 m 
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Napojení na stávající stav (výhybku č. 7 – původní číslo výhybky 11) 
ZO5 39,902 566 KO5 39,935 297 
Oblouk 
pravostranný 
R5=450 m; V=50 km/h; D=0 mm; 
I=66 mm; alfas=4,6346 g; 
Li=32,760 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=16,387 m 
KO5 39,935 297 ZO6 39,946 672 Přímá dl. 11,405 m 
ZO6 39,946 672 
KO6/ 
KV22 
40,002 634 
Oblouk 
levostranný 
R6=459,791 m; V=50 km/h; 
D=0 mm; I=65 mm; alfas=7,7537 g; 
Li=56,000 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=28,035 m 
KO6/ 
KV22 
40,002 634 
ZV22/
ZV23 
40,035 722 Výhybka 
Obl-o49-1:9-
300(864,964/459,791),P,l,b 
(odbočná/vedlejší větev) 
ZV22/
ZV23 
40,035 722 KV23 40,064 115 Výhybka 
Obl-o49-1:7,5-
190(3071,424/202,584)-I,P,p,b 
(odbočná/hlavní větev) 
KV23 40,064 115 KV27 40,068 964 Přímá dl. 4,890 m 
KV27 40,068 964 ZV27 40,101 619 Výhybka 
J49-1:9-300,P,l,b 
(přímá/hlavní větev) 
 
Kolej č. 6a 
 
Tabulka směrových poměrů v koleji č. 6a 
Bod 
Staničení 
[km] 
Bod 
Staničení 
[km] 
Prvek Parametry 
ZV23 40,035 722 KV23 40,064 250 Výhybka 
Obl-o49-1:7,5-
190(3071,424/202,584)-I,P,p,b 
(odbočná/vedlejší větev) 
KV23 40,064 250 ZO9 40,073 855 Přímá dl. 9,615 m 
ZO9 40,073 855 KO9 40,099 377 
Oblouk 
levostranný 
R9=230 m; V=40 km/h; D=0 mm; 
I=83 mm; alfas=7,1914 g; 
Li=25,981 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=13,004 m; ∆u=6 mm; 
Lu=3,000 m 
KO9 40,099 377 ZV29 40,148 848 Přímá dl. 50,281 m 
 
Kolej č. 20 
 
Tabulka směrových poměrů v koleji č. 20  
Bod 
Staničení 
[km] 
Bod 
Staničení 
[km] 
Prvek Parametry 
ZV29 40,148 848 KV29 40,175 220 Výhybka 
J49-1:9-190,P,p,b 
(přímá/hlavní větev) 
KV29 40,175 220 ZO16 40,196 668 Přímá dl. 22,345 m 
ZO16 40,196 668 KO16 40,223 525 
Oblouk 
levostranný 
R16=190 m; V=40 km/h; D=0 mm; 
I=100 mm; alfas=9,4167 g; 
Li=28,104 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=14,078 m; ∆u=6 mm; 
Lu=3,000 m 
Napojení na stávající stav 
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Spojka 1 – 3  
 
Tabulka směrových poměrů ve spojce 1 – 3  
Bod 
Staničení 
[km] 
Bod 
Staničení 
[km] 
Prvek Parametry 
ZV1 39,207 829 KV1 39,250 547 Výhybka 
J49-1:12-500-I,P,l,b 
(přímá/vedlejší větev) 
KV1 39,250 547 KV3 39,263 705 Přímá dl. 13,204 m 
KV3 39,263 705 ZV3 39,306 423 Výhybka 
J49-1:12-500-I,P,l,b 
(přímá/vedlejší větev) 
 
Spojka 31 – 34  
 
Tabulka směrových poměrů ve spojce 31 – 34  
Bod 
Staničení 
[km] 
Bod 
Staničení 
[km] 
Prvek Parametry 
KO15/
ZV31 
40,231 270 
KV31/
ZO17 
40,273 362 Výhybka 
      Obl-j49-1:12-
500(376,000/214,118)-I,L,p,b 
(odbočná/vedlejší větev) 
KV31/
ZO17 
40,273 362 
KO17/
KV34 
40,273 425 
Oblouk 
levostranný 
R17=322,698 m; V=50 km/h; 
D=38 mm; I=54 mm; alfas=3,2145 g; 
Li=16,294 m; n=10,00 V; 
Lk=0,000 m; T=8,149 m; 
KO17/
KV34 
40,273 425 
ZV34/
ZO19 
40,329 773 Výhybka 
      Obl-j49-1:12-
500(1050,666/338,500)-I,P,p,b 
(odbočná/vedlejší větev) 
 
Spojka 35 – 36 
 
Tabulka směrových poměrů ve spojce 35 – 36  
Bod 
Staničení 
[km] 
Bod 
Staničení 
[km] 
Prvek Parametry 
KO19/
ZV35 
40,339 773 KV35 40,372 877 Výhybka 
Obl-o49-1:9-
300(2644,833/338,500),L,l,b 
(odbočná/vedlejší větev) 
KV35 40,372 877 
ZO21/
ZVz 
40,384 798 Přímá dl. 12,111 m 
ZO21/
ZVz 
40,384 798 
KO21/
KVz 
40,409 854 
Oblouk 
pravostranný 
R21=480m; V=50 km/h; D=0 mm; 
I=62 mm; alfas=3,4584 g; 
Li=26,076 m; T=13,041 m; 
Ld=26,076 m; nVz=8,60 V 
KO21/
KVz 
40,409 854 KV36 40,421 107 Přímá dl. 12,111 m 
KV36 40,421 107 ZV36 
40,451 468 
0,274 500 
Výhybka 
J49-1:11-300,P,l,b 
(přímá/odbočná větev) 
 
4.1.3 Směrová a výšková úprava koleje  
 
  Směrová a výšková úprava koleje bude provedena z důvodu výškového a 
směrového napojení nově vloţených konstrukcí na staré.  
 
Tabulka směrové a výškové úpravy 
Staničení [km] Číslo koleje Délka výběhu [m] 
39,232 905 – 39,252 905  2a 20,000 
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39,882 566 – 39,902 566 6 20,000 
40,175 084 – 40,189 934 22 15,000 
40,223 525 – 40,238 167 20 15,000 
 
 
4.2 Sklonové poměry 
 
  Nový průběh nivelety byl navrţen tak, aby co nejvíce kopíroval stávající stav a 
nedocházelo k velkým výškovým posunům. Nová niveleta koleje č. 1 téměř po celé 
délce kopíruje původní niveletu. Výjimku tvoří úsek na začátku úseku, kde bylo nutné 
posunout stávající lom sklonu mimo nově navrţené výhybky. Maximální výškový 
posun v tomto úseku je 53 mm.  
 
  Navrţení převýšení v kolejových spojkách vyţaduje vytvoření společné 
kuţelové plochy, na které kolejové spojky leţí. Vytvořená kuţelová plocha způsobí 
zdvih nivelety koleje č. 2. Vzhledem k měnící se osové vzdálenosti koleje č. 1; 2 a 
poţadavku umístit tyto koleje na společnou kuţelovou plochu nebude niveleta koleje 
č. 2 ve stejném podélném sklonu jako niveleta koleje č. 1. Nivelety temen kolejí jsou na 
příčném řezu ve spojce 31 – 34 na stejné kuţelové ploše. Ve spojce 35 – 36 jiţ na stejné 
kuţelové ploše nejsou. Lomy sklonů před kolejovými spojkami byly umístěny tak, aby 
došlo k rychlému napojení rekonstruovaných nivelet kolejí na původní stav a zároveň 
nedošlo k výraznému ovlivnění nivelet kolejí stávajícího stavu. V kolejové spojce 35 – 
36 byl lom sklonu umístěn za společné praţce odbočné větve výhybky č. 36. Lom 
sklonu za spojkou 31 – 34 v koleji č. 2 byl umístěn před společné praţce přímé větve 
výhybky č. 36. Návrh byl ovlivněn podmínkou nezasáhnutí zaoblení vzestupnice do 
výhybek a na jejich společné praţce. Detailní průběh kolejnicových pásů ve spojkách je 
zpracován v příloze č. 7 (Kolejové řešení ve spojkách).  
  
  Výškový systém Balt po vyrovnání. Sklonové řešení je navrhováno pro niveletu 
TK. Na začátku a konci úseku je navrţená niveleta TK napojena na stávající stav. 
 
  V koleji č. 5 a 109, kde bude provedena náhrada kolejovými poli za zrušené 
výhybky č. 19 a 103, budou tato kolejová pole výškově napojena na stávající stav. 
 
Kolej č. 1 
 
Tabulka sklonových poměrů v koleji č. 1 
Staničení [km] Výška [m] Popis 
39,176 000 258,379 Začátek úseku 
39,176 000 – 39,179 000 258,379 Stoupá 0,00 ‰; dl. 3,000 m 
39,179 000 258,379 Lom sklonu: Rv=4 000 m; tz=0,717 m; yv=0,000 m 
39,179 000 – 39,370 235 258,448 Stoupá 0,36 ‰; dl. 191,235 m 
39,370 235 258,448 Lom sklonu: Rv=4 000 m; tz=2,383 m; yv=0,001 m 
39,370 235 – 40,379 622 260,012 Stoupá 1,55 ‰; dl. 1009,378 m 
40,379 622 260,012 Lom sklonu: Rv=2 000 m; tz=1,571 m; yv=0,001 m 
40,379 622 – 40,451 100 260,235 Stoupá 3,12 ‰; dl. 71,478 m 
40,451 100 260,235 Lom sklonu: Rv=2 000 m; tz=1,369 m; yv=0,000 m 
40,451 100 – 40,781 629 260,814 Stoupá 1,75 ‰; dl. 330,529 m 
40,781 629 260,814 Konec úseku – napojení na stávající stav 
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Kolej č. 2 (přechod na traťovou kolej č. 1) 
 
Tabulka sklonových poměrů v koleji č. 2 (přechod na traťovou kolej č. 1) 
Staničení [km] Výška [m] Popis 
39,306 423 – 39 915 535 259,293 
Výšky nivelety TK jsou na příčných řezech stejné 
jako výšky koleje č. 1 
39 915 535 259,293 Lom sklonu: Rv=2 000 m; tz=0,792 m; yv=0,000 m 
39 915 535 – 40,127 325 259,790 Stoupá 2,34 ‰; dl. 212,084 m 
40,127 325 259,790 Lom sklonu: Rv=2 000 m; tz=1,036 m; yv=0,000 m 
40,127 325 – 40,226 800 259,921 Stoupá 1,31 ‰; dl. 100,761 m 
40,226 800 259,921 Lom sklonu: Rv=2 000 m; tz=0,249 m; yv=0,000 m 
40,226 800 – 40,288 037 260,018 Stoupá 1,55 ‰; dl. 62,104 m 
40,288 037 260,018 Lom sklonu: Rv=2 000 m; tz=1,293 m; yv=0,000 m 
40,288 037 – 40,414 539 260,052 Stoupá 0,26 ‰; dl. 129,495 m 
40,414 539 260,052 Lom sklonu: Rv=3 000 m; tz=1,069 m; yv=0,000 m 
40,414 539 – 0,437 991 260,245 Stoupá 0,97 ‰; dl. 200,420 m 
0,437 991 260,245 Lom sklonu: Rv=3 000 m; tz=0,713 m; yv=0,000 m 
0,437 991 – 0,600 485 260,116 Klesá 0,79 ‰; dl. 162,494 m 
0,600 485 260,116 Konec úseku – napojení na stávající stav 
 
Kolej č. 3 a 20 
 
  Výšky nivelety TK jsou na příčných řezech stejné jako výšky koleje č. 1. 
 
Kolej č. 4 
 
Tabulka sklonových poměrů v koleji č. 4 
Staničení [km] Výška [m] Popis 
39,316 423 – 39,999 801 259,424 
Výšky nivelety TK jsou na příčných řezech stejné 
jako výšky koleje č. 1 
39,999 801 259,424 Lom sklonu: Rv=2 000 m; tz=1,901 m; yv=0,001 m 
39,999 801 – 40,124 229 259,856 Stoupá 3,45 ‰; dl. 125,112 m 
40,124 229  259,856 Lom sklonu: Rv=2 000 m; tz=4,288 m; yv=0,005 m 
40,124 229 – 40,156 252 259,829 Klesá 0,84 ‰; dl. 32,330 m 
40,156 252 259,829 
Lom sklonu: Rv=19 408,018 m; tz=20,795 m; 
yv=0,011 m 
40,156 252 – 40,176 687 259,856 Stoupá 1,31 ‰; dl. 20,795 m 
40,176 687 259,856 Napojení na podélný sklon koleje č. 2 
 
Kolej č. 6 
   
  Výšky nivelety TK jsou na příčných řezech stejné jako výšky koleje č. 4. 
 
Kolej č. 6a 
 
Tabulka sklonových poměrů v koleji č. 6a 
Staničení [km] Výška [m] Popis 
40,035 722 – 40,069 121 259,652 
Výšky nivelety TK jsou na příčných řezech stejné 
jako výšky koleje č. 4 
40,069 121 259,652 Lom sklonu: Rv=2 000 m; tz=3,480 m; yv=0,003 m 
40,069 121 – 40,144 255 259,650 Klesá 0,03 ‰; dl. 75,104 m 
40,144 255 259,650 Lom sklonu: Rv=2 000 m; tz=1,580 m; yv=0,001 m 
40,144 255 259,650 Napojení na stávající stav 
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Spojka 1 – 3  
 
  Výšky nivelety TK jsou na příčných řezech stejné jako výšky koleje č. 1. 
 
Spojka 31 – 34  
 
Tabulka sklonových poměrů ve spojce 31 - 34 
Staničení [km] Výška [m] Popis 
40,231 270 259,926 Napojeno na podélný sklon koleje č. 2 
40,231 270 – 40,251 756 259,958 Stoupá 1,55 ‰; dl. 20,732 m 
40,251 756 259,958 
Lom sklonu: Rv=16 687,870 m; tz=20,732 m; 
yv=0,013 m 
40,251 756 – 40,309 002 259,904 Klesá 0,93 ‰; dl. 57,821 m 
40,309 002 259,904 
Lom sklonu: Rv=16 771,515 m; tz=20,794 m; 
yv=0,013 m 
40,309 002 – 40,329 773 259,937 Stoupá 1,55 ‰; dl. 20,795 m 
40,329 773 259,937 Napojeno na podélný sklon koleje č. 1 
 
Spojka 35 – 36  
 
Tabulka sklonových poměrů ve spojce 35 – 36   
Staničení [km] Výška [m] Popis 
40,339 774 259,951 Napojeno na podélný sklon koleje č. 1 
40,339 774 – 40,356 376 259,796 Stoupá 1,55 ‰; dl. 16,615 m 
40,356 376 259,796 
Lom sklonu: Rv=21 441,806 m; tz=16,615 m; 
yv=0,006 m 
40,356 376 – 40,384 798 260,066 Stoupá 3,10 ‰; dl. 28,726 m 
40,384 798 260,066 Lom sklonu: Rv=2 000 m; tz=3,632 m; yv=0,003 m 
40,384 798 – 40,415 039 260,049 Klesá 0,53 ‰; dl. 31,627 m 
40,415 039 260,049 Lom sklonu: Rv=2 000 m; tz=1,508 m; yv=0,001 m 
40,415 039 – 40,451 468 260,087 Stoupá 0,97 ‰; dl. 40,149 m 
40,451 468 260,087 Napojeno na podélný sklon koleje č. 2 
 
 
4.3 Ţelezniční svršek 
 
4.3.1 Popis ţelezničního svršku v jednotlivých kolejích 
 
   Dopravní koleje č. 1; 2; 3; 4 budou navrţeny na stejném svršku. Dopravní 
koleje č. 1; 2 přecházející na traťové koleje budou mít totoţný svršek jako ve stanici. Za 
nově vloţenými výhybkami, které se napojují na stávající stav, bude navrţena 
konstrukce ţelezničního svršku odpovídající příslušné koleji. Za výhybkou č. 23, kde 
dochází k napojení koleje z výhybky na kolej č. 6 protisměrnými oblouky, bude navrţen 
svršek z uţitého materiálu. Uţitý materiál bude také pouţit v koleji č. 6a a 20. 
Rozdělení praţců je navrţeno „c“. Výjimku tvoří rozdělení v nově vloţených 
výhybkách a na přejezdech, kde je rozdělení „u“. 
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Tabulka sestavy ţelezničního svršku 
Číslo 
koleje 
Druh 
Typ 
kolejnice 
Upevnění 
Typ 
praţce 
Rozdělení 
praţců 
Kolej. 
loţe 
Tloušťka 
kol. loţe 
pod 
praţcem 
1 
hlavní dopravní 
i přechod na 
traťovou 
49 E 1 W 14 B 91 S/2  c 
štěrk 
31,5/63 
0,350 m 
2 
hlavní dopravní 
i přechod na 
traťovou 
49 E 1 W 14 B 91 S/2 c 
štěrk 
31,5/63 
0,350 m 
3 
dopravní 
vjezdová a 
odjezdová 
49 E 1 W 14 B 91 S/2 c 
štěrk 
31,5/63 
0,350 m 
4 
dopravní 
vjezdová a 
odjezdová 
49 E 1 W 14 B 91 S/2 c 
štěrk 
31,5/63 
0,350 m 
20 manipulační S 49 K SB 8 P c 
štěrk 
31,5/63 
0,300 m 
6 
dopravní 
vjezdová a 
odjezdová 
S 49 K SB 8 P c 
štěrk 
31,5/63 
0,350 m 
6a manipulační S 49 K SB 8 P c 
štěrk 
31,5/63 
0,300 m 
 
  V km 39,359 690 – km 39,388 307  koleje č. 109 a km 39,751 607 – km 
39,778 757 koleje č. 5 bude provedeno vloţení kolejových polí za zrušené výhybky č. 
19 a 103. Kolejová pole budou z uţitého materiálu: kolejnice S 49, praţce SB 8 P, 
upevnění K. Rozdělení praţců „c“ a tloušťka kolejového loţe pod praţcem 300 mm. 
V koleji č. 109 budou vloţena kolejová pole délky 28,864 m a v koleji č. 5 délky 
27,150 m.  
4.3.2 Ţelezniční svršek ve výhybkách 
 
  Svršek ve všech nově vloţených výhybkách je soustavy 49 E 1. Všechny 
výhybky jsou navrţené na betonových výhybkových praţcích. Společné praţce za 
výhybkou a atypické praţce před a za výhybkou budou betonové. Staničení výhybek je 
vztaţeno ke koleji č. 1. Zachované výhybky v novém stavu budou přečíslovány a 
přestaničeny ke koleji č. 1. 
 
Tabulka výhybek 
Č
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P
ra
ţe
c 
Nově vloţené výhybky 
1 39,207 829 1 J 49 1:12 500 P l b 
2 39,301 420 1 J 49 1:12 500 L l b 
3 39,306 423 2 J  49 1:12 500 P l b 
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4 39,316 423 2 J 49 1:9 300 P p b 
5 39,374 084 4 J 49 1:9 300 L p b 
6 39,406 994 3 J  49 1:12 500 P l b 
17 39,908 548 3 J 49 1:9 190 L l b 
22 40,035 722 6 Obl – o  49 1:9 300(864,964/459,791) P l b 
23 40,035 722 6 Obl – o 49 1:7,5 190(3071,424/202,584) P p b 
25 40,054 469 3 J 49 1:9 300 L p b 
27 40,101 619 4 J 49 1:9 300 P l b 
28 40,138 214 1 Obl – j 49 1:12 500(1025,000/335,782) P p b 
29 40,148 848 20 J 49 1:9 190 P p b 
30 40,176 687 2 Obl – j 49 1:12 500(1519,617/376,000) P l b 
31 40,231 270 2 Obl – j 49 1:12 500(376,000/214,118) L p b 
34 40,329 773 1 Obl – j 49 1:12 500(1050,666/338,500) P p b 
35 40,339 773 1 Obl – o 49 1:9 300(2644,833/338,500) L l b 
36 40,451 468 2 J 49 1:11 300 P l b 
Stávající přečíslované výhybky (číslo staré výhybky přeškrtnuto) 
7/11 39,410 560 8 J S49 1:9 300 L p d 
8/12 39,443 364 10 Obl – o S49 1:9 300 (600/600) L p d 
10/13 39,495 109 7 J S49 1:11 300 L l d 
14/11 39,501 102 7 J S49 1:9 190 L l d 
9/15 39,476 169 12 J S49 1:9 300 L p d 
12/ 
15 A 
39,535 287 14 J S49 1:9 190 L p d 
13/16 39,564 908 9 J S49 1:9 190 L l d 
14/17 39,608 477 9 J S49 1:9 190 L p d 
15/18 39,651 325 7 J S49 1:9 190 P p d 
16/21 39,904 535 14 J S49 1:9 190 P l d 
18/23 39,964 052 12 J S49 1:9 300 P l d 
21/24 39,996 837 10 J S49 1:9 300 P l d 
19a/b 
26a/b 
39,974 858 7 C S49 1:9 190 V l d 
20/27 39,991 531 7 Obl – o S49 1:7.5 190 (600/278) P p d 
24/28 40,043 658 13 J S49 1:7.5 190 P p d 
26/31 40,086 866 11 Obl – o S49 1:7.5 190 (400/363) P p d 
32/40 40,235 383 13 J S49 1:9 190 P l d 
33/41 40,279 440 13 J  S49 1:7.5 190 P l d 
 
4.3.3 Bezstyková kolej 
 
  V kolejích 1; 2; 3; 4; bude zřízena bezstyková kolej dle předpisu SŢDC S 3/2. 
Hlavní koleje budou svařeny do bezstykové koleje s přilehlými traťovými kolejemi na 
začátku a konci rekonstruovaného úseku.  
 
4.3.4 Kolejové loţe 
 
  Nově zřízené kolejové loţe bude mít lichoběţníkový tvar a minimální 
tloušťku 350 mm pod loţnou plochou praţce v dopravních kolejích (staničních) a 
traťových kolejích. V manipulačních kolejích bude mít tloušťku 300 mm. Materiál 
kolejového loţe bude tvořit štěrk frakce 31,5/63.  
 
  Kolejové loţe ve stanici bude zřízeno jako zapuštěné se vzdáleností horní hrany 
od osy koleje 3,000 m. Svah zapuštěného kolejového loţe bude upraven ve sklonu 
1:1,25 a to ve vzdálenosti 3,000 m od osy koleje. Mezi kolejemi bude zapuštěné 
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kolejové loţe propojeno. Výjimku tvoří místa, kde je mezi kolejemi osová vzdálenost 
9,500 m. V těchto místech nebude zřízené zapuštěné kolejové loţe jednotlivých kolejí 
propojeno. Prostor mezi jednotlivými kolejovými loţi zůstane volný. 
 
  Za přejezdem (P5226) bude kolejové loţe v traťových kolejích zřízeno jako 
otevřené. Výjimkou je kolej směr Dvůr králové nad Labem, kde bude po levé straně 
z důvodu souběhu s vlečkou 4264 zřízeno zapuštěné kolejové loţe s dráţní stezkou. 
Šířka kolejového loţe je 1700 mm od osy koleje v přímých úsecích a obloucích o 
poloměru větších jak 500 m. V obloucích s poloměry menšími jak 500 m bude kolejové 
loţe rozšířeno na hodnotu 1750 mm od osy koleje na vnější stranu oblouku bez 
nadvýšení. V obloucích s poloměry menšími jak 450 m bude kolejové loţe rozšířeno na 
hodnotu 1750 mm od osy koleje na vnější stranu oblouku a bude nadvýšeno o hodnotu 
100 mm.  Kolejové loţe bude upraveno za hlavami praţců ve sklonu 1:1,25. Rozdělení 
praţců „c“. 
 
 
Kolejové loţe v koleji č. 1 
Staničení [km] 
Profil kolejového loţe 
Vlevo od osy Vpravo od osy 
39,176 000 – 40,469 054 zapuštěné zapuštěné  
40,469 054 – 40,708 977 zapuštěné 1,750 m + nadvýšení 100 mm 
40,708 977 – 40,781 629 zapuštěné 1,700 m 
 
 
Kolejové loţe ve staniční koleji č. 2 a přechod na traťovou kolej č. 1 
Staničení [km] 
Profil kolejového loţe 
Vlevo od osy Vpravo od osy 
39,306 423 – (40,467 534) 
0,292 768 
zapuštěné zapuštěné  
0,292 768 – 0,579 528 1,750 m + nadvýšení 100 mm 1,700 m 
0,579 528 – 0,600 485 1,700 m 1,700 m 
 
  V kolejích č. 3; 4; 6a je zřízeno zapuštěné kolejové loţe na obou stranách koleje. 
V km 39,254 229 – km 39,306 423 u výtaţné koleje č. 2a přecházející do koleje č. 2 
bude zřízeno zapuštěné kolejové loţe po obou stranách koleje. 
 
4.3.5 Dráţní stezky 
 
  Dráţní stezky v zapuštěném kolejovém loţi budou vytvořené štěrkovým 
zásypem. Štěrkový zásyp se skládá ze dvou vrstev. Vrchní vrstva je vytvořena ze štěrku 
frakce 4/16 o tloušťce 50 mm a spodní vrstva je ze štěrku frakce 8/16 o tloušťce 
100 mm. Šířka dráţní stezky mezi kolejemi ve stanici je proměnná dle osové 
vzdálenosti kolejí a pro stezky na vnější stranu krajních kolejí je 1,300 m. Hrana dráţní 
stezky se uvaţuje ze vzdálenosti 1,700 m od osy koleje. U sbíhajících se kolejí bude 
stezka ukončena před námezníkem příslušné výhybky v minimální šířce 400 mm. 
Stezka není zřízena mezi hlavními dopravními kolejemi č. 1 a 2. Stezky nebudou 
v místě přejezdů. 
 
  Dráţní stezka v traťových kolejích bude mít šířku minimálně 400 mm. Stezka 
bude zhotovena na pláni tělesa ţelezničního spodku. 
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Dráţní stezka v  koleji č. 1 
Staničení [km] 
Šířka dráţní stezky 
Vlevo od osy Vpravo od osy 
39,176 000 – 39,635 253  1,300 m stezka nebudována 
39,635 253 – 40,469 054 
stezka nebudována – 
nástupiště  
stezka nebudována 
39,818 253 – 40,469 054 1,300 m stezka nebudována 
40,469 054 – 40,781 629 1,300 m 
min. 400 mm (otevřené 
kolejové loţe) 
 
 
Dráţní stezka v  koleji č. 2 s přechodem na traťovou kolej č. 1 
Staničení [km] 
Šířka dráţní stezky 
Vlevo od osy Vpravo od osy 
39,306 423 – 39,635 253 stezka nebudována 1,300 m 
39,635 253 – 40,469 054 stezka nebudována 
stezka nebudována – 
nástupiště 
40,469 054– (40,467 534) 
0,292 768 
stezka nebudována 1,300 m 
0,292 768 – 0,600 485 
min. 400 mm (otevřené 
kolejové loţe) 
min. 400 mm (otevřené 
kolejové loţe) 
 
  V kolejích č. 3; 4; 6a bude hrana dráţní stezky 1,700 m od osy koleje. V koleji 
2a přecházející na kolej č. 2 bude v km 39,254 229 – km 39,306 423 stezka šířky 
1,300 m vpravo. Výjimkou jsou kole č. 3 a 4, kde v místě nástupiště budou stezky 
přerušeny. 
 
4.3.6 Rozchod koleje 
 
  V celém rekonstruovaném úseku bude zřízen rozchod koleje 1435 mm. Výjimku 
tvoří oblouky uvedené v tabulce, u nichţ dojde k rozšíření rozchodu koleje. Podrobnější 
informace o provedení rozšíření rozchodu koleje jsou uvedeny v příloze B (Úprava 
rozšíření koleje) technické a průvodní zprávy. 
 
Tabulka rozchodu koleje 
Číslo koleje Číslo oblouku ∆u [mm] Lu [m] Odstupňování [mm] 
6a 9 6 3,000 3 
20 16 6 3,000 3 
 
4.3.7 Výkolejky 
 
  V km 40,194 788  bude osazena do koleje č. 20 výkolejka Vk 2. Výkolejka Vk 1 
bude zrušena a výkolejka Vk 1a bude ponechána. 
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4.4 Ţelezniční spodek 
4.4.1 Praţcové podloţí 
 
  Konstrukce ţelezničního spodku byla navrţena na základě materiálů zjištěných 
z geofondu. Pro staniční dopravní koleje a traťové koleje bude navrţeno praţcové 
podloţí typu 3. Tento typ podloţí je tvořen konstrukcí skládající se z 250 mm 
konstrukční vrstvy štěrkodrti frakce 0/32 (Edef=80 MPa, ID=0,95) uloţené na výztuţné 
geotextilii (30 kN/m) s filtrační funkcí. Konstrukční vrstva bude zřízena na celou šířku 
zemní pláně, výztuţná geotextilie bude zřízena na zemní pláni v šířce minimálně 
2,000 m od osy koleje na obě strany. Kde dochází k vyústění zemní pláně do trativodu, 
bude geotextilie protaţena aţ k hraně trativodu. 
 
  Pro manipulační koleje bude navrţeno praţcové podloţí typu 2. Tento typ 
podloţí je tvořen konstrukcí skládající se ze 150 mm konstrukční vrstvy štěrkodrti 
frakce 0/32 (Edef=80 MPa, ID=0,95) uloţené na filtrační geotextilii 250 g/m
2
. 
Konstrukční vrstva bude zřízena na celou šířku zemní pláně.  
 
  V místech, kde dochází ke změně jednotlivých praţcových podloţí (napojení na 
stávající stav, přechod dopravní koleje na manipulační), bude přechod proveden 
skokově za společnými praţci výhybek. Návrh a posouzení praţcového podloţí 
v příloze A (Návrh praţcového podloţí) technické a průvodní zprávy. 
  
4.4.1.1 Zesílená konstrukce praţcového podloţí 
 
  Ţelezniční přejezd (P5226) je zařazen do třídy dopravního zatíţení B2, proto 
musí být v místě přejezdu navrţena zesílená konstrukce praţcového podloţí. Zesílená 
konstrukce praţcového podloţí zajistí správné geometrické parametry koleje. Byla 
navrţena zesílená konstrukce praţcového podloţí typ 3. Tato konstrukce bude přidána 
pod jiţ navrţenou konstrukční vrstvu a skládá se z 300 mm drceného kameniva frakce 
8/63 a výztuţné geotextilie (30 kN/m). Konstrukce bude provedena ve staničení 
km 40,444 058 – km 40,473 951 a km 0,258 600 – km 274 500. 
4.4.2 Pláň tělesa ţelezničního spodku 
 
  Sklon pláně tělesa ţelezničního spodku se v rekonstruovaném úseku mění. Pláň 
se nachází min. 350 mm pod loţnou plochou praţce v místě pod patou kolejnice 
nepřevýšeného kolejnicového pásu v dopravních kolejích a min. 300 mm 
v manipulačních. Vzhledem ke stoupání koleje č. 2 na kuţelovou plochu bude vrchol 
pláně tělesa ţelezničního spodku mezi kolejí č. 1 a 2 posunut blíţe k ose koleje č. 2. U 
kolejí ovlivněných stoupáním na kuţelovou plochu (kolej č. 2; 4; 6a; 6) bude tloušťka 
kolejového loţe větší neţ výše uvedené hodnoty. Změna výšky pláně tělesa 
ţelezničního spodku z dopravních kolejí na manipulační a stávající koleje, bude 
provedena skokově za společnými praţci výhybek. Vzdálenost vrcholu pláně tělesa 
ţelezničního spodku pro kolej č. 2 bude od km 40,108 199 – km 40,329 773 počítána 
jako osová vzdálenost v daném místě mínus vzdálenost vrcholu zemní pláně od osy 
koleje č. 1 (3,280 m).  
 
  V rekonstruovaném úseku bude pláň tělesa ţelezničního spodku budována v 
příčném sklonu 0,00 %. Výjimku tvoří koleje č. 1 a 2. V koleji č. 1 je pláň tělesa 
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ţelezničního spodku v km 40,108 199 – km 40,781 629 v jednostranném sklonu 5,00 % 
s vrcholem vpravo. V koleji č. 2 je pláň tělesa ţelezničního spodku v km 40,108 199 – 
km 0,274 500 v jednostranném příčném sklonu 5,00 % s vrcholem vlevo. Vzdálenost 
hrany pláně tělesa ţelezničního spodku od osy koleje mezi šachtami trativodů je 
rozdílná. Rozdílná vzdálenost je ovlivněna polohou trativodů (trativod leţící na vnitřní 
nebo vnější straně oblouku). V tabulce jsou uváděny největší dosaţené šířky.  
 
 
Vzdálenost hrany pláně tělesa ţelezničního spodku vlevo 
Staničení [km] 
Od osy krajní 
koleje vlevo [m] 
Poznámka Kolej číslo 
39,176 000 – 39,301 420 2,675 
ohraničení vnější rýhou 
trativodu 
1 
39,301 420 – 39,377 855 2,675 
ohraničení vnější rýhou 
trativodu 
3 
39,377 855 – 39,440 746 2,675  3 
39,440 746 – 39,524 130 2,675 
kolejová spojka, trativod 
vpravo 
3 
39,524 130 – 39,903 463 2,675 
ohraničení vnější rýhou 
trativodu 
3 
39,903 463 – 40,034 357 2,675 
kolejová spojka, trativod 
vpravo 
3 
40,034 357 – 40,068 260 2,675  3 
40,068 260 – 40,781 629 3,270 
ohraničení vnější rýhou 
trativodu 
1 
 
 
Vzdálenost hrany pláně tělesa ţelezničního spodku vpravo 
Staničení [km] 
Od osy krajní 
koleje vpravo [m] 
Poznámka Kolej číslo 
39,254 229 – 39,316 
423 
2,675 
ohraničení vnější rýhou 
trativodu 
2a – 2  
39,316 423 – 39,380 
145 
2,675 
ohraničení vnější rýhou 
trativodu 
4 
39,380 145 – 39,524 
130 
2,675  4 
39,524 130 – 39,878 
463 
2,675 
ohraničení vnější rýhou 
trativodu 
4 
39,878 463 – 39,997 
738 
2,675– 3,000 
ohraničení vnější rýhou 
trativodu 
6 
39,997 738 – 40,175 
084 
2,675 
ohraničení vnější rýhou 
trativodu 
6 – 6a  
40,175 084 – 0,437 
991 
2,675 
ohraničení vnější rýhou 
trativodu 
2 přechod 
na 1. 
traťovou 
0,437 991 – 0,660 485 3,000  1. traťová 
 
  Pro kolej č. 1, která za přejezdem přechází na traťovou kolej, bude v 
km  40,401 290 – km 40,781 629 šířka pláně tělesa ţelezničního spodku na pravé straně 
3,000 m.  
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  Pro kolej č. 2, která za přejezdem přechází na traťovou kolej, je vytvořena 
tabulka šířky pláně tělesa ţelezničního spodku po levé straně. Od km 0,293 551 
(začátek přechodnice) – km 0,600 485 je šířka pláně tělesa ţelezničního spodku 
ovlivněna změnou profilu kolejového loţe.  
 
 
Vzdálenost hrany pláně tělesa ţelezničního spodku vlevo 
Staničení [km] Od osy koleje vlevo [m] Poznámka 
40,401 260 – 0,276 523 3,000  
0,276 523 – 0,291 523 3,800 
z důvodu odvodnění pozemní 
komunikace 
0,291 523 – 0,341 089 3,100 změna profilu kolejového loţe 
0,341 089 – 0,529 962 3,200 změna profilu kolejového loţe 
0,529 962 – 0,579 528 3,100 změna profilu kolejového loţe 
0,579 528 – 0,600 485 3,000  
  
4.4.3 Zemní pláň 
 
 Zemní pláň bude zhotovena v jednostranném sklonu 5,00 % dle potřeby 
odvodnění zemní pláně. Zemní plaň je ve stanici vyspádovaná k trativodům a 
v přilehlém traťovém úseku na Českou Skalici do dráţního příkopu. Vrcholy zemní 
pláně jsou pro jednotlivé koleje v různých vzdálenostech od jejich os, minimálně 
2,000 m. Vzhledem ke stoupání koleje č. 2 na kuţelovou plochu bude vrchol zemní 
pláně mezi kolejí č. 1 a 2 posunut blíţe k ose koleje č. 2. Vzdálenost vrcholu zemní 
pláně pro kolej č. 2 bude od km 40,108 199 – 40,329 773 počítána jako osová 
vzdálenost v daném místě mínus vzdálenost vrcholu zemní pláně od osy koleje č. 1 
(3,280 m).  
 
 
Sklon zemní pláně pro kolej č. 1 
Staničení [km] Popis sklonu, umístění vrcholu a směru zemní pláně 
39,176 000 – 39,353 360 5,00 %, vrchol v ose os kolejí č. 1 a 2, levostranná 
39,353 360 – 39,721 914 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 1 vlevo, pravostranná 
39,728 463 – 40,068 260 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 1 vlevo, pravostranná 
40,068 260 – 40,108 199 5,00 %, vrchol v ose os kolejí č. 1 a 2, levostranná 
40,108 199 – 40,329 773 5,00 %, vrchol 3,280 m od osy koleje č. 1 vpravo, levostranná 
40,329 773 – 40,401 290 5,00 %, vrchol v ose os kolejí č. 1 a 2, levostranná 
40,401 290 – 40,781 629 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 1 vpravo, levostranná 
 
 
Sklon zemní pláně pro kolej č. 2 
Staničení [km] Popis sklonu, umístění vrcholu a směru zemní pláně 
39,316 424 – 39,353 360 5,00 %, vrchol v ose os kolejí č. 1 a 2, pravostranná 
39,353 360 – 39,721 914 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 2 vpravo, levostranná 
39,728 463 – 40,068 260 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 2 vpravo, levostranná 
40,068 260 – 40,108 199 5,00 %, vrchol v ose os kolejí č. 1 a 2, pravostranná 
40,108 199 – 40,329 773 
5,00 %, vzdálenost vrcholu: osová vzdálenost mezi kolejemi 
mínus 3,280 m, vrchol umístěn od osy koleje č. 2 vlevo, 
pravostranná 
40,329 773 – 40,401 290 5,00 %, vrchol v ose os kolejí č. 1 a 2, pravostranná 
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40,401 290 – 0,600 485 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 2 vlevo, pravostranná 
přechod staničení  
 
  Pozn.: sklon zemní pláně od km 39,254 229 – km 39,316 424 bude mít vrchol 
v ose os kolejí č. 1 a 2. Sklon pravostranné zemní pláně je 5,00 %. Jedná se úsek 
přechodu části výtaţné koleje 2a do koleje č. 2. 
 
 
Sklon zemní pláně pro kolej č. 3 
Staničení [km] Popis sklonu, umístění vrcholu a směru zemní pláně 
39,301 420 – 39,353 360 5,00 %, vrchol v ose os kolejí č. 1 a 2, levostranná 
39,353 360 – 39,377 855 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 3 vpravo, levostranná 
39,377 855 – 39,524 130 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 3 vlevo, pravostranná 
39,524 130 – 39, 721 914 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 3 vpravo, levostranná 
39,728 463 – 39,903 463 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 3 vpravo, levostranná 
39,903 463 – 40,068 260 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 3 vlevo, pravostranná 
40,068 260 – 40,108 199 5,00 %, vrchol v ose os kolejí č. 1 a 2, levostranná 
40,108 199 – 40,138 214 5,00 %, vrchol 3,280 m od osy koleje č. 1 vpravo, levostranná 
 
 
Sklon zemní pláně pro kolej č. 4 
Staničení [km] Popis sklonu, umístění vrcholu a směru zemní pláně 
39,316 424 – 39,353 360 5,00 %, vrchol v ose os kolejí č. 1 a 2, pravostranná 
39,353 360 – 39,377 855 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 4 vlevo, pravostranná 
39,377 855 – 39,524 130 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 4 vpravo, levostranná 
39,524 130 – 40,002 733 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 4 vlevo, pravostranná 
40,002 733 – 40,068 260 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 6 vlevo, levostranná 
40,068 260 – 40,108 199 5,00 %, vrchol v ose koleje č. 4, levostranná 
40,108 199 – 40,176 687 
5,00 %, vzdálenost vrcholu: osová vzdálenost mezi kolejemi 
mínus 3,280 m, vrchol umístěn od osy koleje č. 2 vlevo, 
pravostranná 
 
 
Sklon zemní pláně pro kolej č. 6 (část napojení z matečné koleje královédvorského zhlaví) 
Staničení [km] Popis sklonu, umístění vrcholu a směru zemní pláně 
39,904 535 – 40,002 733 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 6 vpravo, levostranná 
40,002 733 – 40,068 260 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 6 vlevo, pravostranná 
40,068 260 – 40,103 845 5,00 %, vrchol v ose koleje č. 6, pravostranná 
 
 
Sklon zemní pláně pro kolej č. 6a 
Staničení [km] Popis sklonu, umístění vrcholu a směru zemní pláně 
40,035 722 – 40,068 260 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 6a vlevo, pravostranná 
40,068 260 – 40,087 739 5,00 %, vrchol v ose koleje č. 6, pravostranná 
40,087 739 – 40,176 687 5,00 %, vrchol 2,000 m od osy koleje č. 6a vpravo, levostranná 
 
4.4.4 Svahy zemního tělesa 
   
 Svahy zemního tělesa jsou navrţeny ve sklonu 1:1,50. 
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4.4.5 Ochrana svahů 
 
  V celém rekonstruovaném úseku nebude provedeno odhumusování. Jako 
vegetační ochrana bylo navrţeno ohumusování – osetí travního semene do ornice 
v tloušťce 150 mm. Bude provedeno v místech, kde jsou provedeny rigoly 
(km 40,469 703 – km 40,760 739 a km 0,501 095 – km 0,600 485) a dráţní příkop 
(km 0,437 991 – km 0,600 485). 
 
4.4.6 Odvodnění 
 
  Na rekonstruovaném úseku jsou navrţena různá odvodňovací zařízení. Jako 
otevřená odvodňovací zařízení jsou navrţeny rigoly a zpevněný dráţní příkop. Jako 
krytá odvodňovací zařízení jsou navrţeny trativody. 
 
 
4.4.6.1 Rigoly 
 
  Rigol byl navrţen v km 40,469 703 – km 40,760 739 a km 0,501 095 – 
km 0,600 485 v minimální hloubce dna rigolu 300 mm od pláně tělesa ţelezničního 
spodku. Sklon vnitřních i vnějších svahů rigolu je 1:1,50. Rigol je tvořen betonovou 
tvarovkou TZZ 4a uloţenou do betonového loţe z betonu C 12/15 tloušťky 50 mm. 
Podélný sklon rigolu (km 40,469 703 – km 40,760 739) je 1,75 ‰ a klesá proti směru 
staničení. V km 40,469 703 bude rigol sveden do šachty, ze které bude provedeno 
napojení na kanalizaci vedoucí v komunikaci. Rigol (km 0,501 095 – km 0,600 485) 
bude v km 0,600 485 napojen na stávající dráţní příkop. Rigol je ve sklonu 2,50 ‰ a 
klesá ve směru staničení. 
 
 
4.4.6.2 Zpevněný dráţní příkop 
 
  Zpevněný dráţní příkop bude vytvořen pomocí tvarovek TZZ 4a uloţených do 
betonového loţe z betonu C 12/15 tloušťky 50 mm. Příkop bude proveden 
v km 0,437 911 – km 0,600 485 se sklonem 2,50 ‰. Příkop klesá ve směru staničení. 
Minimální hloubka příkopu od pláně tělesa ţelezničního spodku je 500 mm. Vyústění 
zemní pláně nad příkopem minimálně 150 mm. Sklon vnitřních i vnějších svahů 
příkopu je 1:1,50. Vzdálenost příkopu od osy koleje a jeho hloubka je dána poţadavky 
na dodrţení předchozích hodnot.  
 
 
4.4.6.3 Trativody 
 
  Konstrukce trativodu je tvořena trativodní rourou vnitřního průměru 150 mm. 
Minimální vzdálenost trubky od osy koleje je minimálně 2,200 m. V přímé koleji byly 
vzdálenosti šachet navrhovány aţ na 50 m. V obloucích je vzdálenost šachet podmíněna 
poţadavkem vzdáleností 2,200 m trubky od osy koleje. Rýha trativodu bude obalena 
filtrační geotextilií 250 g/m2. U trativodů s podélným sklonem do 5,00 ‰ budou 
trativodní roury uloţeny na betonové loţe z betonu C 12/15 tloušťky 50 mm a u 
trativodů s větším sklonem budou roury uloţeny na podsyp ze štěrkodrti frakce 0/32 
tloušťky 50 mm. Vzhledem k větším hloubkám trativodů a snadnějšímu provádění 
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výstavby trativodů je šířka dna trativodní rýhy 600 mm. U trativodů s hloubkou dna 
větší jak 2,100 m bude šířka trativodní rýhy rozšířena na hodnotu 700 mm z důvodu 
umístění paţících miniboxů KVL k zajištění stability trativodní rýhy při výstavbě. 
Maximální hloubka trativodu pod povrchem terénu je 2,600 m. Roura je umístěna 
uprostřed trativodní rýhy. Výplň trativodní rýhy je navrţena ze štěrku frakce 11/22. 
Trativodní roura je navrţena z PE – HD DN 150 mm a umístěna minimálně 1,200 m 
pod povrchem terénu. Trativod je opatřen v nejvyšších bodech vrcholovými šachtami 
vnitřního průměru 400 mm. Po délce trativodu jsou umístěny kontrolní šachty o 
vnitřním průměru 400 mm. V nejniţších bodech trativodu jsou umístěny přípojné šachty 
vnitřního průměru 400 mm. Jednostranné trativody mají v nejniţším bodě šachtu 
koncovou. Šachty jsou plastové s plastovými poklopy. 
 
   Mezi přípojnými šachtami jsou příčná převedení, která spojují podélné trativody 
napříč stanicí, vyúsťující systém trativodů na přilehlý svah. Příčná převedení jsou 
tvořena neperforovanou trubkou profilu DN 200 mm. Trubka bude uloţena na vrstvu 
betonového loţe z betonu C 12/15 tloušťky 100 mm, leţící na vrstvě ze štěrkodrti frakce 
0/32 tloušťky 50 mm. Na obetonování trubky bude pouţit beton C 16/20. Trubka bude 
obetonována tak, aby nad trubkou byla tloušťka betonu 100 mm. Rýha se zasype 
nepropustným materiálem. Konstrukce s obetonovanou trubkou bude pouţita pouze 
tam, kde trubka vede pod kolejemi. Trubka vyústění trativodu leţící mimo koleje bude 
uloţena na podkladní vrstvu z betonu C 12/50 tloušťky 50 mm a zasypána 
nepropustným materiálem. Materiál zásypu rýh se po vrstvách zhutní. 
 
  Vyústění trativodů bude provedeno na svah náspu. Konec trativodní roury bude 
seříznut dle sklonu svahu náspu a kolem vyústění obetonován v tloušťce 100 mm. 
Z důvodu vedení vyústění trativodu v km 39,524 130, bude trativodní rýha budována 
pod stávajícím kolejištěm. 
 
  V km 40,469 703 se nachází přípojná šachta č. 606. Z této šachty budou 
trativody napojeny na kanalizaci v pozemní komunikaci. Napojení na kanalizaci bude 
také provedeno z přípojné šachty č. 605 v km 0,295 808. 
 
Tabulka podélných trativodů: 
Trativod Staničení [km] 
Délka 
[m] 
Čísla šachet 
Sklon 
[‰] 
u koleje č. 1 vlevo 39,176 000 – 39,254 299 79,299 501; 502; 503 -3,70 
u koleje č. 1 vlevo (částí 
u koleje č. 3 vlevo) 
39,254 299 – 39,377 855 123,782 
503; 500; 508; 
512 
+3,00 
u koleje č. 2a vpravo 
(částí u koleje č. 2 a 4 
vpravo) 
39,254 229 – 39,377 855 123,940 
504; 506; 507; 
509; 515 
+3,23 
u koleje č. 3 vpravo 39,377 855 – 39,524 130 146,453 
513; 518; 520; 
524 
-3,20 
u koleje č. 4 vlevo 39,377 855 – 39,524 130 146,395 
514; 516; 519; 
522; 526 
-3,89 
mezi kolejemi č. 1 a 2 39,353 360 – 39,524 130 170,770 
510; 511; 517; 
521; 525 
-3,00 
u koleje č. 3 vlevo 39,524 130 – 39,721 914 197,784 
523; 529; 532; 
535; 537; 540 
+5,00 
mezi kolejemi č. 1 a 2 39,524 130 – 39,721 914 197,784 
525; 530; 533; 
536; 538; 541 
+5,37 
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u koleje č. 4 vpravo 39,524 130 – 39,828 463 304,333 
527; 528; 531; 
534; 539; 544; 
547; 550 
+3,00 
u koleje č. 3 vlevo 39,728 463 – 39,828 463 100,000 542; 545; 548 -3,05 
mezi kolejemi č. 1 a 2 39,728 463 – 39,828 463 100,000 543; 546; 549 -3,33 
u koleje č. 3 vlevo 39,828 463 – 39,903 463 75,000 548; 551; 554 +3,31 
u koleje č. 3 vpravo 39,903 463 – 40,068 260 169,767 
555; 564; 562; 
571; 573 
+3,46 
mezi kolejemi č. 1 a 2 39,828 463 – 40,068 260 239,797 
549; 552; 567; 
568; 569; 574 
+3,59 
u koleje č. 4 vpravo 39,828 463 – 40,002 733 478,637 
550; 553; 559; 
560; 564 
+3,56 
u koleje č. 4 vlevo 40,002 733 – 40,068 260 65,538 565; 566; 576 +3,67 
u koleje č. 2 vpravo 40,068 260 – 40,108 199 40,196 575; 580 +8,00 
podél matečné koleje 
(sudá skupina kolejí) 
pokračuje podél koleje č. 
6 vpravo 
39,879 130 – 40,068 260 202,816 
556; 557; 558; 
563; 570; 577  
+3,00 
u koleje 6a vpravo 40,068 260 – 40,087 739 17,760 577; 579 +5,72 
 částí u koleje č. 4 vpravo 
(pokračuje u koleje č. 2 
vpravo) 
40,087 739 – 40,401 290 326,421 
578; 582; 585; 
587; 588; 590; 
592; 594; 596; 
598; 600 
+3,00 
částí u koleje č. 3 vlevo 
(pokračuje u koleje č. 1 
vlevo) 
40,068 260 – 40,401 290 332,110 
572; 581; 583; 
584; 586; 589; 
591; 593; 595; 
597; 599; 601 
+3,00 
u koleje č. 1 vlevo  40,401 290 – 40,469 703 66,932 
101; 103; 104; 
106 
-3,00 
u koleje č. 1 vlevo 40,469 703 – 40,781 629 309,735 
606; 611; 612; 
613; 614; 615; 
616; 617; 618; 
619; 620 
+3,02 
u koleje č. 2 vpravo 40,401 290 – 0,295 808 73,914 600; 602; 605 -6,40 
u koleje č. 2 s přechodem 
na traťovou č. 1 vpravo 
0,295 808 – 0,437 991 141,417 
605; 607; 608; 
609; 610 
+3,00 
 
 
Tabulka příčných převedení trativodu 
Staničení [km] 
Čísla 
šachet 
Délka mezi 
šachtami [m] 
Sklon mezi 
šachtami [‰] 
Směr sklonu 
39,254 229 503 – 504  9,500 3,00 vpravo 
39,524 130 
523 – 524   4,750 3,00 
vpravo 
524 – 525  9,500 6,36 
525 – 526  9,500 4,10 
526 – 527  4,750 32,12 
39,828 463 
548 – 549  9,500 3,00 
vpravo 
549 – 550  9,500 4,05 
39,903 463 554 – 555  4,750 3,00 vlevo 
40,002 733 565 – 564  6,650 3,00 vpravo 
40,068 260 
572 – 575  14,408 3,00 
vpravo 
575 – 577  12,759 3,00 
40,087 739 578 –579  4,825 3,00 vpravo 
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Tabulka vyústění trativodů 
Staničení 
[km] 
Vyústění 
Délka 
[m] 
Sklon 
[‰] 
39,254 229 
z Šp 504 na přilehlý svah kolmo k ose koleje č. 2, 
vpravo 
8,891 3,00 
39,524 130 
z Šp 527 na přilehlý svah kolmo k ose koleje č. 4, 
přes stávající kolejiště, vpravo 
36,860 3,00 
39,879 130 z Šk 556 na přilehlý svah, vpravo 6,913 3,00 
 
 
4.5 Nástupiště 
 
4.5.1 Konstrukce nástupiště 
 
  Ve stanici jsou navrţena dvě ostrovní nástupiště o délce 180,000 m a šířce 
6,160 m. Přístup na nástupiště je podchodem v km 39,725 184. Nástupiště č. 1 a 2 
začínají v km 39,635 253 a končí v km 39,815 253. Nástupiště č. 1 leţí mezi kolejemi 
č. 1 a 3. Nástupiště č. 2 leţí mezi kolejemi č. 2 a 4.  Nástupní hrany leţí u přímé koleje 
bez převýšení. Vzdálenost nástupní hrany od osy přilehlé koleje je 1,670 m. Výška 
nástupní hrany od temene kolejnice je 0,550 m. Podélný sklon nástupiště je totoţný 
s podélným sklonem přilehlé koleje. Příčný sklon nástupiště je navrţen 2,00 % od 
nástupních hran směrem k odvodňovacímu ţlabu. 
 
  Nástupištní zídky jsou tvořeny řadou prvků H 130, které budou uloţeny na 
vrstvu z podkladního betonu C 12/15 tloušťky 100 mm. Prefabrikáty nástupištní zídky 
budou zasypány nenamrzavým a propustným materiálem minimální tloušťky 0,800 m 
pod horní plochu nástupiště. Pro vrchní stavbu nástupiště budou pouţity dlaţební desky, 
které mají integrovanou vodící linii s funkcí varovného pásu. Tato linie odděluje 
bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště. Dále pak dlaţební desky bez této linie, 
kterými bude dokončena zbývající pochozí plocha nástupiště. Desky budou uloţeny 
celoplošně na zhutněný podklad, který je tvořen drceným kamenivem frakce 4/8 
tloušťky 40 mm a štěrkodrtí frakce 0/32 tloušťky 150 mm. 
    
  Nástupiště jsou ukončena v km 39,815 253 bloky L – 100 a doplněna o 
prefabrikované sluţební schodiště šířky 1,000 m. Šířka schodišťového stupně 0,260 m a 
výška 0,185 m. Po obou stranách schodiště bude umístěno zábradlí, které bude 
pokračovat na obě strany nástupištní hrany do vzdálenosti 2,500 m od osy koleje. Na 
druhé straně nástupišť v km 39,635 253 budou zřízeny rampy. 
 
  Rampa bude šířky 3,500 m se sklonem 1:12. Rampy budou vybudovány u obou 
nástupišť v km 39,635 253. Zbylá šířka nástupištní hrany bude zakončena bloky L – 
100. Rampa bude zhotovena z nástupištních bloků L130/114, L114/98 a L98/82. Hrana 
rampy musí být od osy přilehlé koleje vzdálena tak, aby byl dodrţen volný schůdný a 
manipulační prostor 3,000 m. Po obou stranách rampy bude umístěno zábradlí, které 
bude pokračovat na obě strany nástupištní hrany do vzdálenosti 2,500 m od osy koleje. 
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4.5.2 Zastřešení nástupiště 
 
  Na nástupištích bude zřízeno zastřešení v délkách 80,000 m. Příčný profil 
přístřešku je navrţen jako tzv. „vlaštovkového tvaru“. Zastřešení je vytvořeno pomocí 
ocelových svařovaných nosníků tvaru T. Střešní konstrukci tvoří trapézový plech 
tloušťky 2 mm, který je uloţen na podélně situované podpory z ocelového profilu I 120. 
Proporce přístřešku byly navrţeny s ohledem na respektování průjezdného průřezu (Z – 
GC).  
 
4.5.3 Přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
Nástupiště bylo navrţeno tak, aby splňovalo technické poţadavky pro pohyb 
osob se sníţenou schopností pohybu a orientace. Bezbariérové řešení nástupišť bude 
navrţeno v souladu s ČSN 73 4959, Ţ 8.7, vyhl. 398/2009 Sb. Přístup na nástupiště 
bude zajištěn podchodem a výtahy. 
 
4.5.4 Přejezd pro dráţní vozíky 
 
  Přístup na nástupiště přes rampu bude zajištěn přejezdem pro dráţní vozíky 
v km 39,622 153. Délka přechodu je 29,000 m a šířka 3,000  m. Přechod bude zřízen 
přes kolej č. 1; 2; 3 a dále pak za výhybkou č. 15, leţící v koleji č. 5. Konstrukci 
přejezdu budou tvořit zádlaţbové panely ÚRTŘ 300. Vnitřní i vnější dílce budou 
uloţeny na praţce pomocí průběţných oceloplastových opěrek tak, aby horní plocha 
dílce byla v úrovni temene kolejnic. Na vnějších stranách koleje budou panely ukládány 
na závěrné ţelezobetonové zídky BR 13 v délkách 3,000 m. V prostoru mezi závěrnými 
zídkami a patou rampy bude vybudována zámková dlaţba. Za větvemi výhybky č. 15 
budou pouţity vnitřní a vnější dílce. Vnější dílce budou umístěné na vnější stranu kolejí 
za výhybkou. Prostor mezi kolejemi bude vydláţděn. Na přejezdu pro vozíky budou 
pouţity praţce B 91 S/2 s rozdělením „u“. V rámci rekonstrukce bude provedeno 
propojení přejezdu pro vozíky na stávající dlaţbu. K propojení bude vybudována plocha 
ze zámkové dlaţby. Konstrukce zámkové dlaţby se skládá z betonových dlaţdic 
tloušťky 60 mm, uloţených do loţe z drceného kameniva frakce 4/8 tloušťky 40 mm a 
podkladní vrstvy ze štěrkodrti frakce 0/32 tloušťky 150 mm. V místech, kde dlaţba 
přechází přes kolejové loţe, bude umístěna separační geotextilie 250 g/m2. 
 
 
4.6 Podchod 
 
  Přístup pro cestující na nástupiště je zřízen mimoúrovňově a to podchodem, 
jehoţ osa je ve staničení km 39,725 184. Podchod je veden pod kolejemi č. 1; 3; 2; 5 a 
je na tyto koleje kolmý. Vstup do podchodu je umístěn před výpravní budovou směrem 
ke kolejišti. Vstup do podchodu je zařízen schodištěm. Na vstupu do podchodu jsou u 
výpravní budovy dvě schodišťová ramena. Jedno umoţňuje přístup cestujícím na 
nástupiště z haly výpravní budovy a druhé z chodníku vedoucího kolem výpravní 
budovy na autobusovou zastávku. Vstup do podchodu bude zastřešen. Osobám 
s omezenou schopností orientace a pohybu bude přístup na nástupiště umoţněn výtahy. 
Výstup z podchodu na jednotlivá nástupiště je řešen jedním schodišťovým ramenem a 
výtahem. 
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    Konstrukce podchodu je ze ţelezobetonových prefabrikátů. Monolitické stěny 
v místě výtahové šachty jsou 300 mm a v úrovni nad nástupištěm 200 mm. Šířka 
podchodu je 4,800 m, délka 32,000 m a světlost 3,500 m. Horní hrana podchodu leţí 
0,700 m pod úrovní temene kolejnice.  
 
  Schodiště mají délku 9,500 m a jsou s mezipodestou. Šířka schodiště mezi madly 
je 2,430 m. Na nástupišti je dodrţena minimální vzdálenost překáţky (vnější hrana 
monolitické stěny podchodu a schodiště) od hrany nástupiště 2,000 m na jedné straně 
nástupiště a na druhé straně 1,330 m.  
5 Přejezdy 
 
Tabulka nového staničení úrovňových kříţení 
Staničení [km] Číslo přejezdu Zabezpečení Kříţení komunikace 
39,087 000 P5225 
se světelným 
zabezpečovacím 
zařízením se závorami 
ulice Hradecká 
v obci Jaroměř 
40,461 543 
0,283 766 
P5226 
se světelným 
zabezpečovacím 
zařízením se závorami 
ulice 5. května 
v obci Jaroměř, silnice 
II/299 
40,768 953 P5227 
se světelným 
zabezpečovacím 
zařízením se závorami 
ulice Máchova 
v obci Jaroměř 
0,568 342 P5430 výstraţným kříţem  
 
5.1 Přejezd P5226 
 
  Jedná se o čtyřkolejný ţelezniční přejezd leţící v km 40,461 543 na trati 508 
Jaroměř – Liberec a v km 0,283 766 na trati 509A Jaroměř – Trutnov hlavní nádraţí. 
Přejezd leţí v ulici 5. května a je zabezpečen světelným zabezpečovacím zařízením se 
závorami. Přejezd je i přechodem pro chodce. Je tedy doplněn o samostatné 
zabezpečovací zařízení pro chodce. Po obou stranách komunikace se nacházejí 
chodníky. Na přejezdu se nacházejí 2 koleje hlavních tratí, vlečka 4264 (Výtopna 
Jaroměř) a vlečka 4228 (Pábl Jaroměř). Vzdálenost mezi osami hlavních kolejí je 
25,860 m. Přejezd je fyzicky řešen jako dva samostatné přejezdy. Stávající konstrukce 
přejezdu je ţivičná, přičemţ mezi kolejnicemi je osazen pryţový vnitřní panel 
přejezdové konstrukce firmy STRAIL. 
 
5.1.1 Kolej na trati 509A Jaroměř – Trutnov hlavní nádraţí 
 
  Ţelezniční přejezd (P5226) je zařazen do rychlostního pásma RP0 a třídy 
dopravního zatíţení B2. Pro takto zatříděný přejezd je vhodná přejezdová vozovka 
z pryţové konstrukce. Pryţové panely budou navrţeny vnitřní i vnější. Vnější pryţové 
panely budou osazeny na závěrných zídkách. Šířka přejezdu je 15,600 m. Na přejezdu 
budou pouţity praţce B 91 S/2 s rozdělením „u“. Pruţné svěrky budou s antikorozní 
úpravou. Bude navrţena zesílená konstrukce praţcového podloţí. Odvodnění 
ţelezničního spodku je zabezpečeno příčným sklonem zemní planě, která zaúsťuje do 
trativodu. Odvodnění povrchu místní komunikace klesající směrem zleva doprava k 
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přejezdu bude řešeno příčným odvodem vody pomocí odvodňovacího ţlabu s mříţí 
(TZM 300 – 19). Voda bude ze ţlabu vyvedena na terén ţlábkem z tvárnic TZZ 4a. 
 
5.1.2 Kolej na trati 508 Jaroměř – Liberec 
 
  Ţelezniční přejezd (P5226) je zařazen do rychlostního pásma RP1 a třídy 
dopravního zatíţení B2. Pro tento přejezd bude také navrţena přejezdová vozovka 
z pryţové konstrukce. Šířka přejezdu je 15,600 m. Na přejezdu budou pouţity praţce 
B 91 S/2 s rozdělením „u“. Pruţné svěrky budou s antikorozní úpravou. Bude navrţena 
zesílená konstrukce praţcového podloţí. Odvodnění ţelezničního spodku je 
zabezpečeno příčným sklonem zemní planě, která zaúsťuje do trativodu. Odvodnění 
povrchu místní komunikace klesající směrem zleva doprava k přejezdu je řešeno 
stávajícím odvodňovacím ţlabem ve vozovce.  
 
 
5.2 Přejezd P5227 
 
  Jedná se od dvoukolejný přejezd leţící v km 40,768 953 na trati 508 Jaroměř – 
Liberec. Přejezd leţí v ulici Máchova a je zabezpečen světelným zabezpečovacím 
zařízením se závorami. Na přejezdu se nachází traťová kolej a vlečka 4264 (Výtopna 
Jaroměř). Osová vzdálenost kolejí na přejezdu je 6,130 m. Na přejezdu budou pouţity 
praţce B 91 S/2 s rozdělením „u“. Pruţné svěrky budou s antikorozní úpravou. Stávající 
konstrukce přejezdu je ţivičná, přičemţ mezi kolejnicemi je osazen pryţový vnitřní 
panel přejezdové konstrukce firmy STRAIL. Stejný typ konstrukce bude zachován i po 
rekonstrukci. Stávající pryţové vnitřní panely budou po rekonstrukci opět pouţity. 
Rekonstruována bude ţivičná vozovka na vnějších stranách koleje z důvodu napojení na 
stávající komunikaci. Šířka přejezdu 9,000 m. Odvodnění ţelezničního spodku je 
zabezpečeno příčným sklonem zemní planě, která zaúsťuje do trativodu. Odvodnění 
povrchu místní komunikace klesající směrem zprava doleva k přejezdu bude řešeno 
příčným odvodem vody pomocí odvodňovacího ţlabu s mříţí (TZM 300 – 19). Voda 
bude ze ţlabu vyvedena do rigolu ţlábkem z tvárnic TZZ 4a. 
 
 
5.3 Přechod P5430 
 
  Přechod pro pěší se nachází v km 0,568 342 na trati 509A Jaroměř – Trutnov 
hlavní nádraţí. Přechod je zabezpečen výstraţným kříţem a doplněn sestavou příčných 
zábradlí (meandrovým zábradlím) zamezujících přímý vstup na přechod. Stávající 
výdřeva bude nahrazena vnitřními a vnějšími zádlaţbovými panely ÚRTŘ 180. Vnitřní 
i vnější dílce budou uloţeny na praţce pomocí průběţných oceloplastových opěrek. Na 
vnější straně bude panel uloţen na ţelezobetonovou závěrnou zídku BR 12 v délce 
1,800 m. Na přejezdu budou pouţity praţce B 91 S/2 s rozdělením „u“. Meandrová 
zábradlí zamezujících přímý vstup na přechod budou osazena na obou stranách 
přechodu. Na přechodu budou osazeny výstraţné kříţe ve vzdálenosti 4,000 m od osy 
koleje. Rozhledová délka pro chodce je pro traťovou rychlost 80 km/h 130 m. 
Rozhledová délka byla zjištěna dle ČSN 73 6380 a je na daném přechodu splněna. 
Konstrukce přechodové vozovky (cesty přes přejezd) za vnějšími zádlaţbovými panely 
bude navrţena ze štěrkodrti. Zhutněná vrstva ze štěrkodrti frakce 0/32 bude provedena 
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v šířce 1,800 m a napojena na stávající cestu k přechodu. Převedení rigolu na jedné 
straně přechodu a zpevněného dráţního příkopu na druhé bude pod konstrukcí cesty 
přes přejezd zajištěn troubou Hel – Cor DN 600 mm. Na kaţdé straně přechodu bude 
pouţita trouba délky 4,000 m. Trouba bude na začátku a konci seříznuta dle sklonu 
svahu cesty přes přechod. 
 
6 Závěr 
 
  Cílem diplomové práce byla přestavba ţelezniční stanice Jaroměř tak, aby došlo 
ke zvýšení rychlosti průjezdu vlaků, zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících při 
nastupování a přístupu k vlakům. Rekonstrukcí byla zvýšena rychlost v koleji č. 2 na 
60 km/h. Ve spojkách v královédvorském zhlaví byla zvýšena rychlost na 50 km/h. Pro 
zvýšení komfortu cestujícím při nastupování a přístupu k vlakům byla zřízena dvě 
ostrovní nástupiště se zastřešením a s mimoúrovňovým přístupem. V rámci 
rekonstrukce stanice byly rekonstruovány ţelezniční přejezdy. Ve stanici byl také 
navrţen nový systém odvodnění. 
 
 
V Brně dne 15.1.2016 …………………….. 
 Bc. Milan Diblík 
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8 Seznam pouţitých zkratek a symbolů 
 
A parametr klotoidy ( - ) 
B.p.v. Balt po vyrovnání ( - ) 
ČSN česká státní norma ( - ) 
D převýšení koleje ( mm ) 
E přebytek převýšení ( mm ) 
E modul přetvárnosti (pro oblast mechaniky zemin) (MPa) 
E0 statický modul přetvárnosti na zemní pláni (MPa) 
Eor redukovaný modul přetvárnosti (MPa) 
Epl ekvivalentní výpočtový modul přetvárnosti na pláni tělesa  
 ţelezničního spodku (MPa) 
hk vrstva kolejového loţe ( m ) 
hpr hloubka promrzání ( m ) 
hsd tloušťka vrstvy ze štěrkodrti ( m ) 
hsp tloušťka štěrkopískové vrstvy ( m ) 
hz,dov dovolená tloušťka promrznutí zemní pláně ( m ) 
I nedostatek převýšení ( mm ) 
Imn index mrazu (°C den) 
KL kolejové loţe ( - ) 
KO konec oblouku ( - ) 
KP konec přechodnice ( - ) 
KVz konec vzestupnice ( - ) 
KV konec výhybky ( - ) 
Li délka prvku ( m ) 
Lk délka přechodnice ( m ) 
Lu délka výběhu rozšíření rozchodu koleje ( m ) 
LN lom nivelety koleje ( - ) 
m odsazení kruţnicového oblouku od tečny přechodnice  ( m ) 
n součinitel sklonu vzestupnice ( - ) 
R poloměr oblouku ( m ) 
Rv poloměr zaoblení lomu sklonu ( m ) 
Šk šachta koncová ( - ) 
Šp šachta přípojná ( - ) 
T délka tečny směrového oblouku ( m ) 
TK temeno kolejnice (nepřevýšeného kolejnicového pásu) ( - ) 
tz délka tečny zaoblení lomu sklonu ( m ) 
V  rychlost ( km/h ) 
yv y – ová souřadnice vrcholu zaoblení lomu sklonu ( m ) 
ZO začátek oblouku ( - ) 
ZP začátek přechodnice ( - ) 
ZÚ začátek úseku ( - ) 
ZV začátek výhybky ( - ) 
ZVz začátek vzestupnice ( - ) 
ŢDC ţelezniční dopravní cesta ( - ) 
ŢST ţelezniční stanice ( - ) 
αs středový úhel ( grad) 
Δu rozšíření rozchodu koleje ( mm ) 
λ součinitel tepelné vodivosti (W m-1 K-1) 
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9 Přílohy technické zprávy 
 
Příloha A – Návrh praţcového podloţí 
 
  Minimální poţadované hodnoty modulu přetvárnosti zemní pláně E0 a pláně 
tělesa ţelezničního spodku Epl jsou uvedeny v následující tabulce.  
 
Kolej 
Minimální poţadované hodnoty modulu přetvárnosti 
E0 [MPa] Epl [MPa] 
Hlavní dopravní, traťová 20 40 
Předjízdné, vjezdové a 
odjezdové 
20 40 
Manipulační 15 30 
 
  Zemina v okolí stanice byla klasifikovaná jako F6 CL (jíl s nízkou plasticitou) se 
stupněm konzistence „tuhá“. Přibliţné parametry zeminy: (E0=27,4 MPa, Ic=0,93, 
nebezpečně namrzavá) 
 
Opravný součinitel „z“: 0,6 
Redukovaný modul přetvárnosti Eor: Eor=z * E0=16,44 MPa 
 
Výpočet pro staniční koleje dopravní a traťové koleje 
 
  Redukovaný modul přetvárnosti zeminy je větší neţ 60 % minimální poţadované 
hodnoty modulu přetvárnosti zemní pláně E0. Vzhledem ke splnění této podmínky bude 
navrţen typ praţcového podloţí 3 s výztuţnou geotextilií (pevnost 30 kN/m).  
 
  Tloušťka konstrukční vrstvy „h“ vychází z návrhového grafu pro určování 
tloušťky konstrukční vrstvy s výztuţnou geotextilií v praţcovém podloţí typu 3 
s únosností pláně tělesa ţelezničního spodku Epl=40 MPa. 
 
Materiál konstrukční vrstvy je štěrkodrť (Edef=80 MPa, ID=0,95) 
Odečtená tloušťka konstrukční vrstvy z grafu: 250 mm 
 
Posouzení ochrany zemní pláně před účinky mrazu: 
 
hpr ≤ hk + hs + hz,dov  
hpr = 0,045 * (Imn)
1/2
 
hpr = 0,045 * (500)
 1/2
 = 1,00 m 
hk = 0,55 m  
hs = hšd * λšp/ λšd  
hs = 0,25 * 2,3/ 2,0 = 0,28 m  
hz,dov = 0,40 m  
hpr = 1,00 m < hk + hs + hz,dov = 0,55 + 0,23 + 0,40 = 1,18 m  
 
Z hlediska ochrany zemní pláně před promrznutím je navrţená konstrukce vyhovující. 
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Výpočet pro manipulační koleje 
 
  Tloušťka konstrukční vrstvy „h“ vychází z návrhového grafu pro určování 
tloušťky konstrukční vrstvy v praţcovém podloţí typu 2 s únosností pláně tělesa 
ţelezničního spodku Epl=30 MPa.  
 
Materiál konstrukční vrstvy je štěrkodrť (Edef=80 MPa, ID=0,95) 
Odečtená tloušťka konstrukční vrstvy z grafu: 150 mm 
 
Posouzení ochrany zemní pláně před účinky mrazu: 
 
hpr ≤ hk + hs + hz,dov  
hpr = 0,045 * (Imn)
1/2
 
hpr = 0,045 * (500)
 1/2
 = 1,00 m 
hk = 0,50 m  
hs = hšd * λšp/ λšd  
hs = 0,15 * 2,3/ 2,0 = 0,17 m  
hz,dov = 0,40 m  
hpr = 1,00 m < hk + hs + hz,dov = 0,50 + 0,17 + 0,4 = 1,07 m  
 
Z hlediska ochrany zemní pláně před promrznutím je navrţená konstrukce vyhovující. 
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Příloha B – Úprava rozšíření rozchodu 
 
Oblouk č. 9: 
 
  Oblouk má poloměr R =230 m a leţí v koleji č. 6a slouţící pro napojení kolejí 
č. 20 a 22. Do těchto kolejí bude navrţena sestava svršku z uţitého materiálu: kolejnice 
S 49, praţce SB 8 P a podkladnice ţebrové S 4pl s tuhými svěrkami ŢS 4. Rozdělení 
praţců „c“. 
 
Výpočet rozšíření rozchodu koleje:  
 
 ∆u1=7150 / R – 26  
 ∆u1=7150 / 230 – 26 =5,09 mm 
 
Projektované rozšíření: 6 mm 
  
Výpočet výběhu rozšíření rozchodu koleje: 
 
 Lu1=0,5 * ∆u1 
 Lu1=0,5 * 6 = 3,00 m 
 
  Rozšíření bude provedeno v přímé před začátkem a koncem oblouku otočením 
podkladnice. 
 
Odstupňování rozšíření rozchodu koleje:  
- rozšíření 
- +3 mm na čtvrtém praţci před obloukem 
- +3 mm na posledním praţci před obloukem 
- zúţení 
- -3 mm na prvním praţci za obloukem  
- -3 na čtvrtém praţci za obloukem 
 
Oblouk č. 16: 
 
  Oblouk má poloměr R =190 m a leţí v koleji č. 20. Do této koleje bude navrţena 
sestava svršku z uţitého materiálu: kolejnice S 49, praţce SB 8 P a podkladnice ţebrové 
S 4pl s tuhými svěrkami ŢS 4. Rozdělení praţců „c“. 
 
Výpočet rozšíření rozchodu koleje:  
 
 ∆u1=7150 / R – 26  
 ∆u1=7150 / 190 – 26 =11,6 mm 
 
Projektované rozšíření: 6 mm 
  
Výpočet výběhu rozšíření rozchodu koleje: 
 
 Lu1=0,5 * ∆u1 
 Lu1=0,5 * 6 = 3,00 m 
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  Rozšíření bude provedeno v přímé před začátkem oblouku a na konci oblouku 
v oblouku o poloměru R=300 m otočením podkladnice.  
 
Odstupňování rozšíření rozchodu koleje:  
- rozšíření 
- +3 mm na čtvrtém praţci před obloukem 
- +3 mm na posledním praţci před obloukem 
- zúţení 
- -3 mm na prvním praţci za obloukem v oblouku o R=300 m 
- -3 na čtvrtém praţci za obloukem v oblouku o R=300 m 
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Příloha C – Posouzení kolejového řešení – výpočet  
 
  Spojky (31 – 34 a 35 – 36) jsou posuzovány na průjezd rychlostí 50 km/h. 
Vypočtené hodnoty nedostatku převýšení, náhlé změny nedostatku převýšení, přebytku 
převýšení a délky mezipřímých úseků budou porovnány s limitními hodnotami normy 
ČSN 73 6360-1. 
 
Omezující parametry návrhu: 
∆Ilim= 100 mm 
Ilim= 100 mm  
Elim= 100 mm   
 
Spojka 1 – 3 
 
  Ve spojce 1 – 3, která je sloţena ze dvou výhybek 1:12 – 500-I byla dodrţena 
dostatečná mezipřímá pro rychlost 60 km/h. 
 
Ls,lim=0,20 * V 
Ls,lim=0,20 * 60 =12,000 m <13,204 m   
 
Spojka 31 – 34  
 
Poloměr [m] Prvek D [mm] I, E [mm] ∆I [mm] ∆I < ∆Ilim, ∆Elim 
376 oblouk č. 15 38 41 
59 
 
Vyhovuje 
214,118 výhybka č. 31 38 100 
46 
322,698 oblouk č. 17 38 54 
64 
1050,666 výhybka č. 34 38 -10 
60 
338,500 oblouk č. 19 38 50  
 
  Ve spojce 31 – 34, která je sloţena ze dvou transformovaných výhybek 1:12 – 
500-I byla dodrţena dostatečná délka kruţnicového oblouku pro rychlost 60 km/h. 
 
Ls,lim=0,20 * V 
Ls,lim=0,20 * 50 =10,000 m <16,294 m   
 
Spojka 35 – 36  
 
  Spojka je sloţena z transformované výhybky 1:9 – 300 a výhybky 1:11 – 300 v 
základním tvaru. Za výhybkou č. 35 následuje přímá, ve které je převýšení 38 mm. Toto 
převýšení je sníţeno na nulovou hodnotu vzestupnicí umístěnou na celou délku oblouku 
č. 21.   
 
Poloměr [m] Prvek D [mm] 
I, E 
[mm] 
∆I [mm] ∆I < ∆Ilim, ∆Elim 
338,500 oblouk č. 19 38 50 
100 
 
Vyhovuje 
2644,833 výhybka č. 35 -38 -50 
12 
 přímá -38 -38 
62 
480 
oblouk č. 21 se 
vzestupnicí 
-38 -100  
 přímá 0     
300 výhybka č. 36 0 99    
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Příloha C – Posouzení kolejového řešení – grafy  
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Příloha D – Tabulka směrových oblouků 
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Příloha E – Tabulka šachet 
 
  Staničení šachet je ke koleji č. 1. Výjimku tvoří šachty č. 605; 607; 608; 609; 
610, které jsou staničeny ke koleji č. 2 přecházející na traťovou kolej č. 1. 
 
Číslo šachty Druh šachty 
Staničení 
[km] 
Číslo šachty Druh šachty 
Staničení 
[km] 
501 Vrcholová 39,176 000 561 Kontrolní 39,953 463 
502 Kontrolní 39,226 000 562 Kontrolní 40,000 000 
503 Přípojná 39,257 126 563 Kontrolní 40,002 733 
504 Přípojná 39,257 126 564 Přípojná 40,002 733 
505 Kontrolní 39,307 126 565 Přípojná 40,002 733 
506 Kontrolní 39,307 126 566 Kontrolní 40,018 269 
507 Kontrolní 39,333 039 567 Kontrolní 39,928 463 
508 Kontrolní 39,340 008 568 Kontrolní 39,978 463 
509 Kontrolní 39,349 265 569 Kontrolní 40,028 463 
510 Vrcholová 39,353 360 570 Kontrolní 40,048 362 
511 Kontrolní 39,374 130 571 Kontrolní 40,036 462 
512 Vrcholová 39,377 855 572 Přípojná 40,068 260 
513 Vrcholová 39,377 855 573 Vrcholová 40,068 260 
514 Vrcholová 39,377 855 574 Vrcholová 40,068 260 
515 Vrcholová 39,377 855 575 Přípojná 40,068 260 
516 Kontrolní 39,408 801 576 Vrcholová 40,068 260 
517 Kontrolní 39,424 130 577 Přípojná 40,068 260 
518 Kontrolní 39,427 723 578 Přípojná 40,087 739 
519 Kontrolní 39,447 042 579 Přípojná 40,087 739 
520 Kontrolní 39,474 130 580 Vrcholová 40,108 199 
521 Kontrolní 39,474 130 581 Kontrolní 40,111 871 
522 Kontrolní 39,474 130 582 Kontrolní 40,130 660 
523 Přípojná 39,524 130 583 Kontrolní 40,140 434 
524 Přípojná 39,524 130 584 Kontrolní 40,170 564 
525 Přípojná 39,524 130 585 Kontrolní 40,179 812 
526 Přípojná 39,524 130 586 Kontrolní 40,200 787 
527 Přípojná 39,524 130 587 Kontrolní 40,204 250 
528 Kontrolní 39,553 463 588 Kontrolní 40,228 722 
529 Kontrolní 39,572 042 589 Kontrolní 40,231 009 
530 Kontrolní 39,572 042 590 Kontrolní 40,256 144 
531 Kontrolní 39,578 463 591 Kontrolní 40,261 231 
532 Kontrolní 39,597 042 592 Kontrolní 40,280 616 
533 Kontrolní 39,597 042 593 Kontrolní 40,291 459 
534 Kontrolní 39,628 463 594 Kontrolní 40,305 087 
535 Kontrolní 39,647 042 595 Kontrolní 40,316 587 
536 Kontrolní 39,647 042 596 Kontrolní 40,239 540 
537 Kontrolní 39,672 042 597 Kontrolní 40,341 809 
538 Kontrolní 39,672 042 598 Kontrolní 40,353 941 
539 Kontrolní 39,678 463 599 Kontrolní 40,372 054 
540 Vrcholová 39,721 914 600 Vrcholová 40,401 290 
541 Vrcholová 39,721 914 601 Vrcholová 40,401 290 
542 Vrcholová 39,728 463 602 Kontrolní 40,424 723 
543 Vrcholová 39,728 463 603 Kontrolní 40,432 499 
544 Kontrolní 39,728 463 604 Kontrolní 40,450 177 
545 Kontrolní 39,778 463 605 Přípojná 0,295 808 
546 Kontrolní 39,778 463 606 Přípojná 40,469 703 
547 Kontrolní 39,778 463 607 Kontrolní 0,345 935 
548 Přípojná 39,828 463 608 Kontrolní 0,371 084 
549 Přípojná 39,828 463 609 Kontrolní 0,407 772 
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550 Přípojná 39,828 463 610 Vrcholová 0,437 991 
551 Kontrolní 39,787 463 611 Kontrolní 40,490 408 
552 Kontrolní 39,787 463 612 Kontrolní 40,520 655 
553 Kontrolní 39,787 463 613 Kontrolní 40,550 902 
554 Přípojná 39,903 463 614 Kontrolní 40,581 149 
555 Přípojná 39,903 463 615 Kontrolní 40,611 395 
556 Koncová 39,879 130 616 Kontrolní 40,641 642 
557 Kontrolní 39,904 046 617 Kontrolní 40,671 889 
558 Kontrolní 39,953 389 618 Kontrolní 40,702 136 
559 Kontrolní 39,928 463 619 Kontrolní 40,732 318 
560 Kontrolní 39,957 736 620 Vrcholová 40,781 629 
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  Ve výkazu výměr jsou v poloţkách č. 5 a 6 započítány koleje a výhybky určené 
ke zrušení na základě zprávy o postradatelnosti zařízení ŢDC.  
 
Číslo Položka Jednotka Množství 
Železniční svršek 
1 Odtěţení kolejového loţe a dráţních stezek m3 13 957 
2 Nové kolejové loţe (štěrk frakce 31,5/63) m3 10 608 
3 Štěrk frakce 4/16 (stezky) m3 337 
4 Štěrk frakce 8/16 (stezky) m3 674 
5 Snesení kolejového roštu m 5 968 
6 Snesení výhybek ks 29 
7 
Kolejový rošt: kolejnice 49 E 1, praţce B 91 S/2, rozdělení 
"c", bezpodkladnicové pruţné upevnění W 14, bezstyková 
kolej 
m 4 110,8 
8 
Kolejový rošt: kolejnice 49 E 1, praţce B 91 S/2, rozdělení 
"u", bezpodkladnicové pruţné upevnění W 14, bezstyková 
kolej 
m 80 
9 
Kolejový rošt z uţitých materiálů: kolejnice 49 E 1, praţce 
SB 8 P, rozdělení "c", podkladnicové tuhé upevnění K, 
bezstyková kolej 
m 229,9 
10 
Kolejový rošt z uţitých materiálů: kolejnice 49 E 1, praţce 
SB 8 P, rozdělení "c", podkladnicové tuhé upevnění K, 
stykovaná kolej 
m 56,1 
11 Výhybka J49-1:9-300,L,p,b ks 2 
12 Výhybka J49-1:9-300,P,l,b ks 1 
13 Výhybka J49-1:9-300,P,p,b ks 1 
14 Výhybka J49-1:12-500,P,l,b ks 3 
15 Výhybka J49-1:12-500,L,l,b ks 1 
16 Výhybka J49-1:11-300,P,l,b ks 1 
17 Výhybka J49-1:9-190,L,l,b ks 1 
18 Výhybka J49-1:9-190,P,p,b ks 1 
19 Výhybka Obl-o49-1:9-300(864,964/459,791),P,l,b ks 1 
20 Výhybka Obl-o49-1:7,5-190(3071,424/202,584)-I,P,p,b ks 1 
21 Výhybka Obl-j49-1:12-500(1025,000/335,782)-I,P,p,b ks 1 
22 Výhybka Obl-j49-1:12-500(1519,617/376,000)-I,P,l,b ks 1 
23 Výhybka Obl-j49-1:12-500(376,000/214,118)-I,L,p,b ks 1 
24 Výhybka Obl-j49-1:12-500(1050,666/338,500)-I,P,p,b ks 1 
25 Výhybka Obl-o49-1:9-300(2644,833/338,500),L,l,b ks 1 
26 Svar kolejnic ks 430 
27 Nový námezník ks 18 
28 Výkolejka nová ks 1 
Železniční přejezdy a přechody 
29 
Odstranění krytu vozovky s asfaltovým pojivem včetně 
podkladu 
m
3
 62,8 
30 Rozebrání přejezdů, přechodů (centrální, pro chodce)  m2 277 
31 Dlaţba z betonových dlaţdic (přejezd pro vozíky) m2 120 
32 Vnitřní ŢB dílec ŢPSV – ÚRTŘ 180 (přechod pro chodce) ks 1 
33 Vnitřní ŢB dílec ŢPSV – ÚRTŘ 300 (přejezd pro vozíky) ks 5 
34 Vnější ŢB dílec ŢPSV – ÚRTŘ 180 (přechod pro chodce) ks 2 
35 Vnější ŢB dílec ŢPSV – ÚRTŘ 300 (přejezd pro vozíky) ks 8 
36 Závěrné zídka BR 12 – 180 (přechod pro chodce) ks 2 
37 Závěrná zídka BR 13 – 300 (přejezd pro vozíky) ks 8 
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38 Průběţná oceloplastová opěrka m 22 
39 Pryţový přejezdový panel STRAIL vnitřní ks 41 
40 Pryţový přejezdový panel STRAIL vnější ks 104 
41 Prefabrikovaná závěrná zídka STRAIL tvar T m 62,4 
42 Základový blok (přejezd) m 62,4 
43 
Podkladní beton C 12/15 (pod základové bloky a 
odvodňovací ţlab s mříţí) 
m
3
 4,5 
44 ACO 11+ (konstrukce vozovky) m
3
 11,6 
45 ACO 16+ (konstrukce vozovky) m
3
 21 
46 Výztuţná tahová vloţka 30 kN/m (konstrukce vozovky) m2 233 
47 Spojovací postřik 0,2 kg/m2 (konstrukce vozovky) kg 47 
48 Pruţná zálivka (konstrukce vozovky) m 192 
49 
Separační geotextilie 250 g/m2 (konstrukce vozovky, 
dlaţba) 
m
2
 207 
50 Štěrkodrť frakce 0/32 (konstrukce vozovky) m3 42 
51 Štěrk frakce 4/8 (dlaţba – přejezd pro vozíky) m3 6,5 
52 Odvodňovací ţlab s mříţí (TZM 300 – 19) ks 14 
53 Odvodňovací ţlab s mříţí koncový (TZM 301 – 19) ks 2 
54 
Chodníkový obrubník 1000x100x250 (dlaţba – přejezd pro 
vozíky) 
ks 72 
Nástupiště 
55 Rozebrání a odstranění původních nástupišť SUDOP m 1 262 
56 Nástupištní hrana H 130 ks 360 
57 Nástupištní blok levý 130/114 ks 2 
58 Nástupištní blok levý 114/98 ks 2 
59 Nástupištní blok levý 98/82 ks 2 
60 Nástupištní blok pravý 130/114 ks 2 
61 Nástupištní blok pravý  114/98 ks 2 
62 Nástupištní blok pravý  98/82 ks 2 
63 Prefabrikované schody nástupiště ks 2 
64 Ukončení nástupišť bloky L – 100 (atyp) m 15,2 
65 Zábradlí pozinkované výšky 1,100 m m 40,6 
66 Nástupištní deska průběţná v VLsVP ks 720 
67 Nástupištní dlaţební deska ks 1 298 
68 Drcené kamenivo frakce 4/8 m3 81 
69 Štěrkodrť frakce 0/32  m3 297 
70 Propustný a nenamrzavý materiál  m3 2 092 
71 
Podkladní beton C 12/15 (pod bloky H 130, patky nosníků, 
ţlab) 
m
3
 90 
72 Beton C 20/25 (patky pro svařované střešní nosníky) m3 22 
73 Odvodňovací ţlab do betonového loţe m 360 
Zastřešení nástupiště 
74 Trapézový plech tloušťky 2 mm m2 1 040 
75 Ocelový profil IPE 120 m 2 080 
76 Svařované střešní nosníky ks 14 
Železniční spodek 
77 Odtěţení zeminy (příkopy, rigoly) m3 356 
78 Odtěţení starých konstrukčních vrstev m3 4 038 
79 Konstrukční vrstva (štěrkodrť frakce 0/32) m3 7 513 
80 Konstrukční vrstva (drcené kamenivo frakce 8/32) m3 97 
81 Výztuţná geotextilie (30 kN/m) m2 17 182 
82 Ocelová trouba Hel – Cor DN 600 mm m 8 
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83 Příkopová tvárnice TZZ 4a ks 1 859 
84 Trativodní roura DN 150 mm m 4 284 
85 Trativodní roura DN 200 mm m 101 
86 Trativodní šachta DN 400 mm ks 120 
87 
Vyhloubení trativodní rýhy, rýhy příčného převodu 
trativodu 
m
3
 1 749 
88 Výplň ze zemin se zhutněním m3 104 
89 Úprava zemní pláně m2 17 182 
90 Ohumusování m3 72 
91 Filtrační geotextilie 250 g/m2 m2 6 480 
92 
Podkladní beton C 12/15 (trativody, příčné převody, příkop, 
rigoly) 
m
3 
145 
93 Beton C 16/20 (příčné převody) m3 20 
94 Štěrk frakce 11/22 (zásyp trativodů) m3 1 531 
95 
Štěrkodrť frakce 0/32 (podsyp trativodů a příčných 
převodů) 
m
3 
15 
 
V Brně dne 15.1.2016 …………………….. 
 Bc. Milan Diblík 
 
  
 
 
